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INTRODUCTION
Le dictionnaire des villages du Haut-Nkam comprend la liste
de tous les quartiers du Département (qui sont dans la Province de
l'Ouest, l'équivalent des villages dans les autres parties du Cameroun)
et leur population telle qu'elle résulte de l'un des recensements admi-
nistratifs suivants: 1966/67,1975, 1976,1977, 1980 ou 1981.
Nous avons voulu dans cette publication donner aux toponymes
une orthographe aussi proche que possible de la prononciation réelle
donc locale. Tous les noms des lieux ont été écrits avec la collabora-
tion des ressortissants de chaque groupement. L'erreur la plus fréquen-
te étant de faire précéder certains noms du préfixe "BAli ou "PA" dési-
gnant en fait "les hommes" de tel endroit. Compte tenu des habitudes ac-
quises ceperldant, il n'était pas possible de rectifier de façon plus
authentique les noms des villes, comme Bafang, que l'usage a imposé
depuis longtemps. De m~me, suivant en cela le désir exprimé par Monsieur
le Ministre de l'Administration Territoriale, nous avons conservé les
appelations habituelles des noms des groupements (Banka, Bana, Bapoun-
gué, Babouantou etc ••• ) bien que leurs habitants les désignent sous
d'autres dénominations.
Que tous ceux qui nous ont aidé à la réalisation de ce dic-
tionnaire trouvent ici l'expression de nos remerciements, et tout par-
I
ticulièrement, 'lVIonsieur le Préfet du Haut-Nkam, rJIessieurs les Sous-
Préfets de Bafang, Bana, Bandja et Kékem, Honsieur le Chef de District
de Bakou, Monsieur Wembou Ambroise, Agent Provincial de Développement
du Haut-Nkam et les Chefs de groupements.
Nous serions reconnaissants aux utilisateurs de bien vouloir
nous signaler les erreurs ou omissions qu'ils pourraient déceler dans
ce document.

rNOTE SUR LE REPERAGE DES QUARTIERS
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position géo-
graphique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur (paral-
lèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich (méridien).
Ces deux lignes, parallèle et méridien, constituent les coordonnées
et leur intersection définit l'emplacement exact du village. Rappelons
que l'ensemble du Cameroun se trouve à l'EST du méridien de Greenwich
et au~ de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées en degrés:
la distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de
un degré (1°), soit approximativement 110 km. Chaque degré est divisé
en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village, on
lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons utilisé
pour le HAUT-NKAM les cartes suivantes, éditées par le Centre Géogra-




Chacune de ces cartes représente une superficie comprise en-
tre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle eet désignée par le nom de la
localité la plus importante de la région couverte.
II
COMMENT SITUER UN QUARTIER ?
IExemple : chercher le quartier DAKVEN
On lit dans le dictionnaire
Posit. : Mér. : 10° 17', Par: 5° 13' - Carte: BAFOUSSAM
On prend donc la carte à 1/200 OOOe de BAFOUSSAM. Le cadre
de la carte porte les indications des méridiens et parallèles (de 10
en 10 minutes sur le 1/200 OOOe). On détermine par simple lecture le
grand carré dans lequel se trouve ce quartier ; donc, pour DAKVEN,
entre les méridiens (lignes verticales) 10° 10' et 10° 20' et entre
les parallèles (lignes horizontales) 5° 10' et 5° 20'. Une opération
très simple permet alors de déterminer la position exacte du village
(Mér.: 10° 17', Par. : 5°-13').
,\'
III
OR.GANISATION ADl'vlINISTRATlVE ET COl'1I'1UNALE
Un poste administratif fut créé en 1903 par les Allemands
à Bana, l'actuel Chef-lieu de l'Arrondissement de Bana, situé à 12
km de Bafang. Après le départ des Allemands, le poste administratif
de Bana fut transféré à Bafang par arr~té du 29 décembre 1925 et par
la suite Bafang devint par le décret du 8 avril 1935 Chef-lieu de la
subdivision administrative du même. nom 'dépendant de la Région Banli-
leké créée par le m~me décret (Chef-lieu: Dschang).
Le département du Haut-Nkam a été créé par la loi N° 60/70
du 30 novembre 1960.
Le District de Petit-Diboum (actuel Bakou) est créé par le
décret N° 61/9/INT du 3 février 1961.
Bana est érigé en district par le décret N° 61/86 du 7 juin
1961 ; puis en arrondissement par le décret 67/DF/226 du 24 mai 1967.
Le décret N° 60/276 du 31 décembre 1960 crée le District de
Kékem et celui N° 62/DF/338 du 17 septembre 1962 en fait un arrondis-
sement.
Le District de Company (actuel Bandja) est créé par le dé-
cret N° 60/276 du 31 décembre 1960 ; celui N° 62/DF/338 du 17 septem-
bre 1962 le transforme en arrondissement. C'est enfin le décret N° 77/
109 du 28 avril 1977 qui lui re.·:itœ son nom authentique et originel
de Bandja.
Il existe six communes dans le département :
1/ La Commune Urbaine de Bafang
2/ La Commune Rur21e de Bafang
3/ La Commune Il de Bana
4/ La Commune Il de Bandja
5/ La Commune Il de Kékem
6/ La Commune " de Bakou
IV
DIVISIONS ADMINISTRATIVES











































































vArrondissement de Kekem :









































































































Banque Internationale pour l'Afrique
Occidentale au Cameroun
Banque Internationale pour le Commerce




Collège d'Enseignement Technique (Couture)
Collège d'Enseignement Technique (Siewe)
Centre Interdiocésain de Récyclage des
Enseignants Catholiques
Collège Privé d'Enseignement Technisue



















Société Camerounaise des Banques
Société Nationale d'Eaux et d'Electricité
VII
Les Marchés se t1e~ent tous les huit jours
: (noms en langue:locale et en français)


























































Ethnie Popul. Popul. Super- DensitéGROUPEMENTS domi- Année Chefs- Rurale ficie Ruralenante Lieux en km2
Arrondissement de BAFANG




7 037 54 130,31
BAF.l'u"JG-VILLAGE Il
"
3 113 14 222,35
BABOUTCHEU-NGALEU
" "
2 300 18 127,77
BANKONDJI
" "
2 160 29 74,48
BABOUTCHA-NINTCHEU
" "
1 772 14 126,57
BABOATE
" "
1 585 10 158,50
BABONE
" "
1 450 17 85,28
BANFEKO
"













i FONGOLI " " 477 2 238,85





2 007 19 105,63
1 KOIfLL'\.KO
" "
1 000 9 111,11
, Hi\.BOUTCHA-FONGAM Il





































KEKEH 2 775/ 39 71 ,15
y
FONDtTOMOKO 2 936 10 293,60,
r,mOEBO 1 641 20 82,05
BALEr1BO 1 407 14 100,50
FONKOUANKEM 1 322 7 188,85
FOYEMTCHA 706 40 17,65








TOTAL et MOYENNES 16 955 237 71,54
~-"
Arrondissement de BANDJA
i BANDJA-VILLE 3 700FOTOUNI 6 000 66 . 80,80
1 FONDJOMEK\VET 4 900 40 122,50
FONDANTI 1 390 15 82,66
1 DAl,DJA-VlLLAGE 3 500 60 58,33
EABOUANTOU 5 000 32 156,25




BAHli 5 403 73 74,01
BAI<:_\SSA 1 211 16 75,68
BtNDOUMY.ASSA 677 13 52,07
...
BATCHA 490 30 16,33
--,
TOTAL et: MOYENNES 7 781 132 58,84
xLISTE DES QUARTIERS PAR GROUPEMENT
ARRONDISSEMENT DE BAFANG
QUAR':::;:ERS DE LA VILLE DE BAFANG (Fà).
BAlmOUI'1GA BLOC r DOMKO III
.BANDOUMG.(\. BLOC II LIETCHI~·MOUANKEUBLOC r
BANDOUMGA BLOC III LIETCHI-MOUANKEU BLOC II
BANDOUII[GA BLOC IV LIETCHI-f'IOUANKEU BLOC III
BANDOUMGA BLOC V LOSSAK BLOC II
BANDOUI\1GA BLOC VI .LaSSAI< BLOC II
.DO~lliO l LOSSAK BLOC III






























































ARRONDISSEMENT DE BAFANG SUITE













































GROUPEMENT DE FO~ENTCHt"i (Kat·ouLentcha)
TCHII1ETCHI-TCHAUUi TOUTCHO
- .
GROUPEMENT DE FONGOLI (~teffii:i}
KOUMBO (Km-IBO) LANDOUT1 TCHOUDJI
DISTRICT DE BAKOU
GROUPEMENT DE BAKOU-FONTSINGA (Kou Font~inga)
KOPA II (KOBl\ II) . -- TCHUINAKO' l (TCHUNAKO)
NGASSI TCHUINAKO II (TCHUNAKO)
BATE l
BATE II








. . ~ .'
XII
DISTRICT DE BAKOU SUITE
GROUPEMENT DE Bi\KUINI
BAKUINI





GROUPEMENT DE BANGOUAKA (Gouaka)
BANGOUAKA BAYAMEN



















































ARRONDISSEMENT DE BANA SUITE





































































AllRONDISSEMENT DE BANDJA SUITE










































(MOT' RACK) BAVAT (HBOTBIE)




GROUPEMENT DE F'Œ-mELE (Pliast~)
IV"!SCHEKAr;I










GROUPEI/lENT DE FüI'lliSSA II (Feuyentcha Paa )
OOMLA MENDJIE II POUAKl'u'VI
MENDJIE r tlliNTCHOUAG.O




ARRONDISSEMENT DE KEKEM SUITE



















































POUTCHI-TEUKOUA ( Il " FONDJANTI)

















































5° 00' - Carte : Bafoussam
piste auto à Baboutcha-Fongam,
Corn. :




- Groupt. de : BABOUTCHA-FONGM1
- Position: Mér. : 10° 05', Par
- Route de : Bafang à Kopa II, puis
fin ~c piste auto.
: 649 (1975) BAMILEKE
Hebdomadaire




- Dép. . : HAUT-NKAM
- Quart. : BAFAMLA
- Groupt. de : BATCHA
- Position.: Mér. : 10°
- Piste auto de : Bana à
- Popu., , : 92 (1977)
Corn. : R. et Arr.
20', Par 5° 06' - Carte





- Dép. .: HAUT-NKAM
Quart. : BAFANG - VILLE Corn. : U. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : CENTRE - URBAIN
Position: Mér. : 10° 10., Par 5° 09' - Carte : Bafouss~~
- Carrefour des routes : Vers Nkongsamba-Douala, vers Bafoussam,
vers Dschang, vers Yabassi et vers Bangangté.
- Populo : 31 188 (1981) DIVERS
Répartition de la Population Résidente de Bafang
par Quartier (f'evrier 1981)
BADOUNGA (Badoga, Bandoga) 6 653 HOUANKEU LIESSEU (Liessi~
BANKA 2 256 Lietchi Mouanheu 2 452
BAVI (Bas-Villé) 539 MOUANKEU 4 528
DJANGA 120 NGEUNAK 2 900
DJIETCHI 726 NGEUNAK r 1 398
DOKOVI (Dolcoville) 2 084 PATCHI 206
LOSSAK 1 128 POUANGO 611
LOSSAK B 362 QUARTIER ADMINISTRATIF 305
LOSSAK C 798 TETAl\l 707
LOSSAK l 764 TCHOUI~O (Ntcheuneu) 488
LOSSAK II 255 tOMCHI (Tomtchi) 1 805
NON DECLARE. 103
- 2 -
Population Résidente de Bafang par Sexe




Préfecture, Sous-Préfecture, Commune Urbaine, Commune Rurale,
Groupements.
2° Sécurité
Commissariat de Sécurité Publique, Commissariat Spécial, Compagnie
de Gendarmerie, Brigade de Gendarmerie, Armée: 321ème Compagnie
des Forces Terrestres.
3° ~~~~!~~~~~!
Inspection Départemental~ de l'Enseignement Primaire et Maternelle,
Lycée, Collège Saint-Paul; CET Sainte Marie, Institution Secondaire,
Collège Polyvalent, CETC, CPETIC, Collège Bellevue, Centre de For-
mation Féminine Nufi, CIREC, CETIC (non opér2tionnel), Inspection
Départementale de l'Enseignement Protestant, (Secteur Scolaire Ca-
tholique) •.
18 Ecoles: 2_~È. : Bafang-Centre (Groupe 1, II, III et IV)
2 à Batcheu, 1 à Balom (Cyc. compl.)
Maternelles (Groupe l et II).
2_~~iY~~2: 5 Cath. : 1 à Nguenack, 1 à Ndokovi,
1 à Bandownka, 1 à Batcheu, 1 à Njentchi
(Cyc. compl.)
4 Prote : 1 à Ndokovi, 1 à Lieussieu,
1 à Tchouno, 1 à Baboundeu (Cyc. compl.)
4° ~~~!S~~~_~2E~§!~2~~~~!S21~
Délégation Départementale de l'Agriculture, Ecole Technique
d'Agriculture, Vérificateur des Produits, Poste Agricole Prin-
cipal, Centre Zootechnique et Vétérinaire, Centre de Formation
Rurale (non fonctionnel), MutuellffiAgricoles, Coopérative Agri-
cole des Planteurs, Section Départementale de l'Agriculture,
Section Départementale du Génie Rural, Section Départementale
de la Coop/Mut, Section Départementale des Statistiques Agricoles
Brigade Phytosanitaire, Section Départementale des Eaux et For~ts




HOpital Départemental de Santé Publique, Centre Départemental
de la Médecine Préventive et Rurale, PMI, Hygiène et Assainis-




Postes et Télécommunications, Centre Téléphonique, Station Radio,
Syndicat des Transporteurs par Cars et Autobus, SYndicat des
transporteurs Urbains, 8 Stations-Service (Mobil, BP, Shell, Agip,
Texaco).
7° Autres Services Publics et Para-Publics
---------------------------------------
Section DéPartementale du Cadastre, Section Départementale des
Domaines, Délégation Départementale de l'Economie et du Plan,
Inspèction Départementale du Travail, et de la Prévoyance Sociale,
Inspection Départementale de la Jeunesse et des Sports, Tribunal
de Première Instance, Prison de Production, Subdivision des Routes,
Subdivision de l'Urbanisme et de l'Habitat, Subdivision de la Cons-
truction, Inspection des ImpOts, Inspection de l'Enregistrement du
Timbre et de la Curatelle, Perception, Secteur Départemental des
Affaires Sociales, SYndicat des Communes, Bureau des AffairesCom-
mun~s, Instruction de la Jeunesse et des Sports, Caisse Secondaire,
Huissiers de Justice (2), Centre Sonel, Régie Municipale des Eaux.
8° §~ry!~~_~~!!g!~~
1 Mission Catholique, 2 Missions Protestantes (Eglise Evangélique
du Cameroun), Doyenneté du Haut-Nkam, Région SYnodale du Haut-Nkam.
go Tourisme et Loisirs
--..----------------
HOtel le Paradis, HOtel Central du Haut-Nkam, Auberge du Hau~Nl{am,
Auberge Unie du Haut-Nkam, HOtel de 3 étoiles en construction, Ciné-
ma le Haut-Nkam.




2 Usines à Café de la Caplam.
Marché quotidien + hebdomadaire, Société d'Exploitation Forestière
du Haut-Nkam (Sciérie), Entreprise de Bâtiments Tolale Josué, En-
treprise de Bâtiments Kouekam Bruno, Boulangerie Pâtisserie du
Cameroun (BPC), Société Boulangère de Bafang (SOBOBA), Société Com-
merciale de Ravitaillement (SOCORA) Boulangerie, Dép~t Brasseries
du Cam3roun, Dép~t Union Camerolli~aise des Brasseries (UCB).
07', Par 5° 14' - Carte
à Fondanti et à Fotouni.
IJf.BO et DIVERS.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAHA
- ou: MOT'HACK
- Groupt. de : MBOEBO
- Position : Mér.: 10°
- Piste auto de : Kékem
- Popul. : 98 (1977)
Com, : R. et . Arr. : KEKEH
: Baf'ous sam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKAM Corn. • R. et Arr. • BANA. •
- Groupt. de • BANA•
- Position • Mér. • 100 16' Par 5° 07' - Carte · Bafoussam• . ,
·
- Route de • Baf'ang à Bana, puis piste auto à Bakam.•
- Popul.• • 163 (1977) BA.,lVlILEKE•
- 5 -
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKAMELOUN Corn. R. BAKOU Arr. BAFANG'
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BANKAMBE
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 02' - Carte : Bafoussam
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Bakameloun.
- Popul. : 253 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : BAKASSA (FOMEE) Corn.: R. et Arr. BANA
- Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér. : 10° 14', Par 5° 07' - Carte : Bafoussam
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Bakassa.
- Popul.: (19 ) . BAMILEKE
- Marché: Hebdomadaire
- Ecoles :~}1 Pub , , 1 Cath. Cyc. compl ,
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKAYE Corn. : R. et
- Groupt. de : BABOUTCHEU-NGALEU
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 07'
- Route de : Bafang à Bakaye et à Bakou.
- Popul. : 205 (1976) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKELA Corn. : R. et Arr. :BAFANG
- Groupt. de : BJUWEKO
- Position: l\'lér.: 10° 13', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Carrefour des pistes auto : Vers Bana et vers Bakassa.
- Popul. : (19) BAl\'IILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl. voir à Banféko •.
- 6 -
- Dép. : HAUT-NKill~
- Quart. : BAKEU Corn. : R. et
- Groupt. de: BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 13'
Route de : Bafang à Lassie, puis piste auto
- Popul.: 365 (1977) R~~ILEKE
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
à Bakeu et à Babouantou
5° 08' - Carte : Bafous sam
puis piste auto à Bakonti
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : BAKONTI ' Corn. :
- (Sous-chefferie)
- Groupt. de: FONESSA l
- Position: Mér.: 10° 04', Par
- Route de : Kékem à Moumée-Marché,
- popul.: 105 (1977) BAMILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cye. campI.
R. et Arr. : KEKEM
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKOTCHA Corn. : R. et
- Groupt. dè: FOt-J""DJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 18'
- Piste auto de: Bandja à Fondjomekwet et à
- Populo : 204 (1977) BAMILEKE
Arr. : BANDJA










10 0 10 1 ,
Bafang à Bakou et à Nkondjok
(19 ) BAHILEKE et DIVERS
- Route de :
- Dép. : HAUT-NKAIvI
- Quart. : BAKOU
Dist•• de: BAKOU
- Groupt. de: BAKOU
- Position: Mér. :
- Populo :
- Poste Agricole principal, Brigade de Gendarmerie, Centre de Santé
Développé.
- Marché: Hebdomadaire
- Ecoles: (4) 1 Pub. 1 Cath. 1 Proto 1 Pub. à Bakou-Chefferie
Cyc. compl.
: 1 Cath. 1 Proto- Mis.
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- Dép. HAUT-~~
- Quart. : BAKOVEN - DAKLA Corn.: R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANKA
- Position: Mér. : 100 12', Par 5° 14' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Bakoven-Dakla
- Populo 610 (1977) BAMILEKE
- Ecoles: (2) 1 Cath. 1 Pub. Cyc. compl.
100 12', Par 50 14'
Bakoven-Domko, fin de
) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKA1"l
- Quart. : BAKOVEN - DOMKO
Groupt. de: BANKA
- Position : Mér. :
- Route de : Bafang à
- Populo : (19
Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
piste auto.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAKOVEN - l'-'ŒKA Corn.: R. et
- Groupt. de: BANKA
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 14'
- Route de : Bafang à Bakoven-Meka
- Populo : (19) BAMILEKE
Arr. : BAFANG







Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANKA
- Position: Mér. 10° 14', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Bakoye.
- Popul.: 1412 (1977) BAMILEKE
- Carte Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart • : BAKUINI Corn. : R. BAKOU
- Dist. de BAKOU
- Groupt. de: BAKUINI
Position: Mér.: 10° 08', Par 50 01'
- Piste piétons de: Kopa II à Bakuini
- Popul.: 91 (1975) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BA.lCWA Coma : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de .: BALEMBO
- Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Route de: Kekem à Bafang et à Bafoussam





- Dép. : HÀUT-NKAM
- Quart. : BAKWAT
ou KWATHOUM
- Groupt. de MBOEBO
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Kekem
- Popul.: 393 (1977)
Arr. : KEKEM
Par 50 13' - Carte: Bafoussam
puis piste piétons à Bakwat.
DIVEHS
- Carte : Bafoussam
situé à 200 mètres de la
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALAFI C'm. : R. et
- Groupt. de: FONDJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 11' ,Par 5° 18'
- Piste auto de: Bandja à Fondjomekwet,
piste auto.
- Popul.: 173 (1977) BAMILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALAK Com.: R. et
- Groupt. de : BAFANG-VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 09'
- Piste auto de: Bafang à Balak
- Popul., : ( 19 ) BAMILEKE
Arr. : BANDJA
Arr. : B.A.FANG
- Carte : Bafoussam
- 9
- Dép. : HAUT-NKAM
1
- Quart. : BAI..A:K-LOUM l Corn.: R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de: BAKOU
- ~rOupt. de: BABOUTCHA-FONGAM
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 04' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bakou à Tchunako, puis piste piétons à Balak-Loum I.
- Popul. : 68 (1977) BAMILEKE
5° 04' - Carte : Bafoussam
puis piste piétons à Balek~oum II.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALAK-LOUM II Corn.:
- Dist. àe: BAKOU
- Groupt. de: BABOUTCHA-FONGM'l
-'Position: Mér.: 10° OB', Par
- Piste auto de : Bakou à Tchunako,
- Popul.: 181 (1977) BAMILEKE
R. BAKOU Arr. .: BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
~ Quart. : BALAKO Corn. : R. et
- Groupt. ne : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 14' Par 5° 14'. ,
- Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto
mètres de la piste auto.
- Popul.: 185 (1977) BAMILEKE
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
à Balako, situé à 200
Arr. : KEKEfiICorn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALAKU
ou MBOTKUI
- Groupt. de: MBOEBO
- Position: Mér.: 10° 06', Par 5° 13' - Carte
- Piste auto de : Kekem à Fondanti et à Fotouni
- Popul. : 296 (1977) MBO
Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALANGUEU ,Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de: BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér. : 10° 16', Par 5° 14' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bandja à Balangueu et à Babouantou
- Popul.: 140 (1977) BAMILEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALEN Corn. : R. et
- Groupt. de BABOUTCHA-NITCHEU
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Balen
- Popu.i , : (19 ) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALOUK l Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BABOUTCHEU-NGALEU
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Baboutcheu-Ngaleu, puis piste auto à Balouk 1.
- Popul. : 534 (1977) BAMILEKE
- Dép. ~ HAUT-NKAM
- Quart. : BALOUK II Corn. : R. et Arr. : BAF~~G
- Grout. de : BABOUTCHEU-NGALEU
- Position: Mér.: 10° 09', par 5° 05' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Baboutcheu-Ngaleu, puis piste auto à Balauk II.
- Popul.: 74 (1976) BAMILEKE
- Dép.. : HAUT-NKAM
- Quart. : BALOUK (FOIVIBE) Corn.: R. BAKOU
- Dist. de: BAKOU
- Groupt. de BALOUK
- Position Mér.: 10° 08', Par 4° 59'
- Route de : Bakou à Batchamamo, puis piste à






- Dép. : HAUT-NKJU1
- Quart. : BALOUM Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de: BABOUANTOU
- Position: l\1ér. : 10° 16', Par 5° 11' - Carte: Bafoussarn
Route de : Famdou à Ndoumvé, puis piste piétons à Baloum.
Popul. : 302 (1977) BAMILEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANA Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de: BANA
- ?osition : Mér. : 10° 16', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bana et à Bangangté.
- Populo : (19) BAiVIILEKE et DIVERS
- Station Faisceaux-Hertziens de Bana, Centre Zootechnique et Vétérinaire.
- Marché: Hebdomadaire, H~tel de Chutes Hepital.
- Ecoles : (6) 1 Cath. Cyc. compl , , 2 Prot. 1 à Bana-Bavé et 1 à Bana-Konté,
3 Pub. 1 à Bena-Ville, 1 à Bana II, 1 à Bana-Ten~che~ C.E.S.,
SAR/SM, Postes et Télécommunications, Poste Agricole Principal~
Brigade de Gendarmerie, Co~lège Protestant, Ferme Avicole
;4
Dydatique Protestant, Usine à Café !-1onkam Jean (en conat.ructaon)
2 M1& 1 Cat.h , , 1 Prot., Eau et Electricité.
Corn. : R. et
Bafoussam
Arr. : BA.:."ANG
- CArte11 '11', Par 5°
à Folentcha.
BArvIILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANDAVI
- Groupt. de BANFELOUK
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Bafang





- Carte : Bafoussam
Nkongsamba et Douala,
vers Bangangté.
- Dép. : HAUT-NKfJ\1
- Quart. : BANDJA - VILLE Corn.: R. et
- Groupt. de: CENTRE - URBAIN
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 16'
- Carrefour des routes : Vers Bafoussam, vers
Dschang, vers Fondjomekwet et
- Popul.: 3 700 (1977) BN1ILEKE et DIVERS
- Centre Zootechnique et V~térinaire, P.T., Poste Agricole Principal,
Brigade de Genaarmerie, Centre de Santé Développé.
- Marché : Hebdomadaire, Eeau et Electricité.
- Ecoles: (6) 1 Pub , , 1 Cath., 1 Proto Cyc , comp l., , 1 Proto Cyc., Incompl.
à Bawang, 2 Pub. 1 à Badenla, 1 à Bangueka Cyc. compl., C.E.G.,
S.A.R. HôteL (en construction), Usine à Café Diabé Fr-ançoi s ,
Caisse Secondaire, Mis. 1 Cath., 1 Proto
- Quartiers: (9) Bametchi l 617, Famla 255, Bakapou 600, Bawang
Bawang II 480, Ntchipa 195, Bakacheu 570, Bametchi
Batoula.
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- Dép. : HAUT-NKAH
- Quart. : BANDJESSA Corn. : R. et
- Groupt. de : BANKA
- Position: T1Iér.: 10° 11', Par 5° 09'
- Piste auto de : Bafang à Bandjessa
- Populo : 376 (1967) BM~ILEKE
_. Dép. : HAUT-NKAIVI
- Quart. : BANDOUIvIKASSA (FOMEE) Corn. : R. et
- Groupt. de: BANDOUMKASSA
- Position: Mér. : 10° 16', Par 5° 07'
- Route de : Bafang à Bana, puis piste auto à
- Populo : (19) BA1\tIILEKE




- Carte : Bafoussarn
Bandoumkassa.
- Dép. : r'AUT-NKAM
- Quart. : BANDOUMVENG Corn. : R. et Arr. : BAFAt"JG
- Groupt. de BANKA
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 11' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Batoucho et à Bandournveng.
- Popul, : 515 (1977) B.~\tIILEKE
- Ecole : 1 Off. Cyc. campI.
Dép. : HAUT-NKJJ1
- Quart. : BANGOKO Corn. : R. et Arr. : BAIIDJA
- Groupt. de BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 17', Par 5° 13' - Carte: Baioussam
- Route de : Bandja à Tchala, situé à quelques mètres de la route.
Populo : 302 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : BANGONDAK Corn. : R. et
- Groupt. de : BANKA
- Position: Mér.e : 10° 11', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Bangondak.
- Populo : 343 (1967) BAMILEKE






- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANGOU Corn. : R. BAKOU
- Dist. de: BAKOU
- Cr-oup t , de: BANGOUAKA
Village non localisé.
- Papule : 27 (1977) BM~ILEKE
Arr. BAFANG
- D;~p. : HAUT-NKAM
- Qunrt. : BANGOUAKA Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANDOUMKA
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 11' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Bandoumka et à Baboaté.
- Popul. : 122 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKA11
- Quart. : BANGOUAKA (K. P. ) Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de: BAKOU
- Groupt. de: BANGOUAKA
- Position: Mér.: 10° 09 1 , Par 4° 59' - Carte: Ndikiniméki
Route de : Bakou à Batchamamo, puis piste à Bangouaka.
- Popul. : 59 (1975) BMqILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANGUI-CHARI l Corn.: R. ct Arr. : KEKEN
- Groupt. de: KEKEM - VILLAGE
- Position: fJIér.: 10°01', Par 5° 08 1 - Carte: Bafoussam
- Route de : Kekem à Petit-Nkam, puis piste auto à Bangui-Chari 1.
- Populo : 730 (1977) f-ffiO et DIVERS.
- Ecoles : (3) 1 Pub , , 1 Cath , , 1 Proto Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANGUI-CHARI II Corn.: R. et Arr. : KEKEH
- Groupt. cie: KEKEM - VILLAGE
- Position: Mér.: 100 00 1 , Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
-Route de : Kekem à Petit-t&am, puis piste auto à Bangui-Chari II.
- Popul.: 729 (1977) MBO et DIVERS.
,\\',
Arr. : DAFlu"JGCorn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAJ\1
- Quart. : BANKA
- Groupt. de: B.A..T\JKA
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Carrefour des routes : Vers Bafoussam et vers Bangangté.
- Populo : 2 256 (1981) BAMILEKE et DIVERS
- Poste Agricole Antenne de Banka, H8pital AD. LUCEM, Usine à Café
Tenawa Emmanuel, Marché hebdomadaire.
- Ecoles : (8) 1 Pub. à Banka-Marché Cyc. compl.,6 Cath. 2 à Banka-Centre,
1 à Banka-Marché, 1 à Banka-New-Tovm Cyc. compl., 1 à'Bànka-
Ntonga et 1 à Banka-Panchi Cyc , inC9'mpl, 1 Prot. à Banka Cyc.
compl., Mis Cath.
- Dép. : HAUT-NKAr~
- Quart, : BANKA-l'1A.NILA Corn. : R. et Arr. : BAFANG
ou : MAGNILA-BANKA
- Groupt. de: BANKA
Position: Mér. : 10° 13', Par 5° 11' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Bandja et à Bafoussam.
- Populo : 520 (1978) BAI'1ILEKE
- Ecole 1 Cath. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-.NKA.Iv1
- Quart. : BANKAMBE (K.P.) Corn.: R. BAKOU Arr. BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BANKAMBE
- Position Mér.: 10° 13', Par 5° 02' - Carte: Bafoussarn
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Bankambé
- Populo : 190 (1977) BfuYITLEKE
- jflarché: Hebdomadaire, Dispensaire Cath. (en construction)
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANKO Corn. : R. et
- Graupt. de: BANKA
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 08'
- Village' situé à c~té d'une rivière.
- Popul.: 33 (1967) BAHlLEKE
Arr. : BAFJ-\NG
- Carte : Bafoussam
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BANKOH Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BABOUTCHEU-NGALEU
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 07' - Carte:: Baf'oussam
Route de : Baf'ang à Baboné, puis piste auto à Bankoh.
- Populo : 680 (1977) BAMILEKE
- Ecole : 1 Cath. Cyc. compl.
- Carte : Baf'oussam
puis piste auto à
Elémentaire
KEKEMArr.Corn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : BANWA-FONTI
- Groupt. de : FONTI
- Position: Mér.: 10° 03', Par 5° 07'
Route de : Kekem à Moumée Mis. Protestante,
Banwa-Fonti.
- Popul.: 149 (1979) BAMILEKE
- Poste Agricole à Banwa-Centre, Foyer à Banwa-Centre.
- Marché : Hebdomadaire à Banwa-Centre, Centre de Santé
à Banwa-Centre.
- Ecoles : (2) 1 Pub, 1 Cath. Cyc. compI , à Banwa-Centre.
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart : IlAPA Corn. H. DAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de FONDJANTI
- Position: Mér.: 10' 12', Par 5002' - Carte: Baf'oussam
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Bapa.
- Popul.: 99 (1977) BM1ILEKE
Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAPIKA Corn. : R. et Arr. : BAFi-\...l\JG
- Groupt. de: BANDOUMKA
Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 11' - Carte: Baf'oussam
- Piste auto de : Bafang à Bandoumka et à Baboaté.
- Popul.: 183 (1977) r~lILEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart.: BAPOUATCHEU Corn. : R. et Arr,~ : &.FANG
- Groupt. de : BA~~EKO
- Position Mér.: 10° 13', Par 5° 08' - Carte Bafoussam
Route de Bafang à Banféko et a Bapouatcheu.
- Populo : 502 (1977) BAMILEVu~
2 Hameaux.
12 1 , Par 5° 11' - Carte: Bafoussam
à Tougondak, puis piste piétons à Bapoufeng.
BAl\1ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAPOUFENG
- Groupt. de BANKA
- Position: Mér. : 10°
Piste auto de : Bafang
- Populo : ( 19 . )
Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAPOUH Corn. : R. et Arr. BANA
- Groupt. de BANA
- Position Mér.: 10° 18', Par 5° 09 1 - Carte
- Route de Bafan~ à Bapouh et à Bangangté.
- Populo : 783 (1977) BAMILEKE
Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAIVI
Quart. : BAPOUNGUE (K.P.) Corn. R. et Arr. : KEKEM
ou BAPOUNGUEU
- Groupt. de : BAPOUNGUE
- Position: Mér. : 10° 04', Par 5° 08' - Carte: Dafoussam
- Route de Kékem à Mouméé Mis. Protestante, puis piste auto à Bapoungué.
- Popul.: 160 (1979) BAMILEKE
- Ecoles:· (3) 1 Pub , , 1 Ca'bh , , 1 Proto Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BASSEU Corn. : R. e t Arr. : BANDJA
- Groupt. de BANDJA-VILLAGE
- Position Mér.: 10° 13', Par 5° 13' - Carte Bafoussam
- Rou+:'e de : Bafang à Bandja et à Bafoussam.
- Populo : 572 (1977) Bf~ILEKE
- Dispensaire protestant (Badoundja)
- Ecoles: (2) 1 Cath., 1 Proto Cyc. campI.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BASSO Corn. : R. et Arr. BANA
- Groupt. de BANA
- Position: Mér.: 10° 16', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Basso et à Dangangté.
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BATCHA (BANA): Voir à PEUTCHA (FOMEE).
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATCHlŒEU Corn. : R. BAKOU
- Dist. de: BAKOU
- Groupt. de: BALOUK
- Village non localisé
- Popul. : (19) BA}TILEKE
A.rr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATCHAMAMO Corn. : R. BAKOU Arr.: Bf.FANG
- Dist. de: BAKOU
- Groupt. de: FOPOUANGA
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 00' - Carte Bafoussam
- Route de : Bakou à Batchamamo et à }&ondjok.
- Popu'l , : 84 ( 1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATCHAMDJIE Corn. R. BAKOU Arr. Bf-iF.i-\NG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : FOPOUANGA
- Position: Mér.: 10° 10', Par 4° 59' - Carte: Nd1k1n1méki
- Route de : Bakou à Batchamamo, puis piste piétons à Batchamdjié.
- Popul.: 60 ( 1977) BAMILEKE
- Dép. :z HAUT-NKtM
- Quart. : BATCHAP Corn. : R. et Arr. : BANA
Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Batchap
- Popul, , : 210 ( 1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NK..-\M
Quart. : BATCHITCHEU Corn. : R~ et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FONDANTI
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 16" - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Batchitcheu.
- Popul.: 412 (1977) BAHlLEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATCHITCHEU Corn. : R. et Arr. : BANDJi\.
- Groupt. de: FONDJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 16' - Carte: Bafous'sam ,
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Batchitcheu.
- Populo :. 980 (1977) BM~ILEKE
- Ecole : 1 Cath. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKM~
- Quart. : BATCHO Corn. R. et Arr. BAFANG
ou : BATCHOU
- Groupt. de : BANKA
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 12' - Carte Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja et à Bafoussam.
- Populo : 823 (1977) BM1ILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cye. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATE l Corn. : R. Bl1.KOU Arr. ,: BAFANG '
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : Bi\KOU-FONT8INGA
- Position: Mér. : 10° 11', Par 5° 04' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Bakou et à Nkondjok.
- Populo : 3~6 (1977) B~vrrLEKE
- Dép. : H;;,UT-NKAM
- Quart. : BATE II Corn. R. BAKOU
- Dist. de : BAKOU.
- Groupt. de : BAKOU-FONT8INGA
- Position: Mér. : 10° 10', Par 5° 04'
- Piste auto de : Bakou à Bate II.
- Populo : 89 (1977 ) BAMILEKE
Arr. BAFANG
- Carte : Bafoussam
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATOUKO Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANFEKO
- Position: Mér.: 1CP 14', Par 5° 09' - Carte: Bafoussarn
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Bana.
- _Populo . : (19 ) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BATOUTCHO
- Gr;upt. de : BANKA
- Position: Mér. :
Route de : Bafang à
- Populo : (19
Corn. : R. et
10° 13', Par 5° 12'
Bandja et à Bafous sam,
) BlJ.ULEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- Dé~. : HAUT-NKAM
Quart. : BATOUTCHUI Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANFELOUK
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 12' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Basseu, puis piste piétons à Batoutchui.
- Populo : 289 (1977) BAl'vIILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAVAT Corn. : R. et
- Groupt. de: BALEr·mO
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 11'
- Piste auto de : Tchouno l à Poue~eu, puis
- Popul.: 93 (1977) BAMILEKE
- Dép, : HAUT-NKAM
- Quart. : BAVAT Corn. : R. et
ou : MBOTBIE
- Groupt. de: MBOEBO
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5,° 14'
- Piste auto de : Kekem à Baha, puis piste
- Popul.: 12 (1977) MEO et Dr'ERS
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussarn
piste piétons à Bavat.
Arr. : Y~KEM
- Carte : Bafoussam
piétons à Bavat.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAVEN
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Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de: BANFELOUK
- Position: Mér. : ·10° 10', Par 5° 14' - Carte: Baf'ous sam
Pf.sce auto de : Bafang à Folentcha, puis piste piétons à Baven ,
- Populo : 451 (1977) BAMILEKE
Corn. : R. DAKOU
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : BAVENG· Corn. : R. et
- Groupt. de: BANFEKO
- Position: Mér. ~ 10° 13', Par 5° 08'
- Route de : Bafang à Banféko et à Baveng.
- Populo : 448 (1977) BAMILEKE
. - 2 Hameaux.
- Dép. : l-L\UT-NKAM
- Quart. : HAVI Corn. : R. et
- Groupt. de: BAFANG - VILU~GE
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Bavi.
- Populo : 750 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-I~
Quart. : BAYAMEN
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BANGOUAKA
- Village non localisé.
- Populo : 47 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Arr. : BAFANG
- Dép. : Hi.UT-NKAl''l
- Quart. : BLYE Corn. : R. et
- Groupt. de: FOLENTCHA
- Position ~ Mér. : 10° 10', Par 5° 12' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Baye et à Folentcha.
- Populo : ( ~ 9 ) BAMILEKE
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~'p" : HAUT-l"iKAM
.. Ouar-t . : Bi\.YON - CENTRE Corn.: Rn et
- Groupto de ~ KEKEM - VILLAGE
- Position Mér.: 10° 01 " Par 5° 06'
- Route de ~ Kekem à Petit-Nkam, puis piste
- PopJ.l. 557 (1977) I>ffiO et DIVERS.
- Marché Hebdo~adaire
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
auto à Bayon-Centre.
(3) 1 Pub., 1 Cath. Cye. eompl.,1 Proto Cye. inobmpl.
DCU~CHA-FONGAr1 (BAF..-I\NG) Voir à BABOUTCfUl-FONGiU1.
Dép. l-I1,UT-·Ï\fiVJiI
Qunrto C:~~IERE Corn. : R. et
- Gr01 .pt • de : lŒKEIv. - VILLE
Arr. : KEKEM
- Po s. t.ic l Mér. ~ 10° 01',
- Rou'':o d ~ : l'1elong à Bafang et








Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Gre: rpt • de BABOATE
Position: Mér.: 10°
Piste auto de : BaÎang
- Populo 71 (1976)
10 i , Par
à Dakla et
BAl'IIILEKE.
5° 10' - Carte
à Folenteha.
: Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAlVI
Corn. : R. et Arr. : KEKEM.
-
Groupt. de . BALEMBO.
-
Position . f'1ér. . 10° 07' , Par 5° 11 ' - Carte • Bafoussam< . .
- Piste auto de 0 'I'chouno l à Poueleu, puis piste piétons à DakLa ,.
- Populo . 44 ( 1977) BAr-ULEKE.
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Qunrt _ : DAKLA. Corn. : R. et Arr. : KEKEIvl
- Groupt. de: FONTI
- Position: Mér.: 10° 03', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kekem à Petit-Nkam, puis piste auto à Dakla.
- Popul.: 30 (1977) BAMILEKE
- Dep. : HAUT-NKAM
- Quart. : DAKPENDJEU Corn. : R. et
.,.
- Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position Mér.: 10° 13', Par 5° 13'
Route de Bafang à Lassié, puis piste auto
Babouantou.
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
à Dakpendjeu et à
- Populo 570 (1977) BAHILEKE
Arr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DAKTCHEU Corn. : R. et
- Groupt. de : BABOUTCHA-NITCHEU
.. Position: Mér. : 10° 10', Par 5° 10' - Carte
- Piste auto de : Bafang à Daktcheu et à Baboate.
- Populo : (19) BAMILEKE
Bafoussam
- Dép. .: HAUT-NKAM.
- Quart. : DAKVEN Corn. : R. et Arr. : BAl\1])JA
- Groupt. de : BABOUANTOU
~ Position: Mér. : 10° 17', Par 5° 13' - Carte Bafoussam
Route de Famdou à Babouantou et à Bangangté.
- Populo : 168 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAl'II
- Quart. : DEMTCHANG Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Croupt. de : FONOJOMEKIVET
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 16' - Carte : Bafoussam
- Piste auto de : Bandja à Fondjomekwet, situé à 200 mètres de la
piste auto.
- Popul. : 1 034 (1977) BM1ILEKE
DEYEP (KEKEM) : Voir à NDEYEP.
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- Dép. : HAU'.J;'-NKAJ.1
- Quart. : DJAH Com. : R. et Arr. : BANDJA .
- Groupt. de : FONDANTI
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 15' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Djah.
- Popul.: 162 (1977) BJUllLEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DJAMKOUO Corn. : R. et
- Groupt. de : FONDANTI
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 16'
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto
- Popul.: 180 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DJAMLA Com, : R. et
- Groupt. de : FONDJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 16'
- Village situé sur une montagne.
- Popul.: 158 (1977) BAMILEKE
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
à Djamkouo.
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DJECDOUM Corn. : R. BAKOU
ou : DJIEDOUM
- Groupt. de : FONDJANTI
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 02'
- Piste piétons de : Bapa à Djecdoum.
- Popul.: 150 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DJENFAM Com, : R. et
- Groupt. de : BABONE
- Position: Mér. : 10° 11', Par 5° 07'
Route de l Bafang à Baboné et à Djenfam.
- Popul.: 131 ( 1976 ) BAI'-lILEKE
Arr. : BAFANG
Dist. de : BAKOU
- Carte : Bafoussam
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKA1'II
- Quart. : DJEUDJEU
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : KOMAKO
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: Mér.: 10° 09', Par 5° 02' - Carte: Bafoussam
: Bafang à Koba II, puis piste auto à Djeudjeu.
199 (1977) BA}ITLEKE
.. Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DJEUPOU Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: Mér.: 10° 12', . Par 5° 17' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bandja à Fotouni, puis piste auto à Djeupou, situé à
200 mètres de la piste auto.
- Popul.: 125 (1977) BAMILEKE
DJIEDOUM (BAKOU): Voir à DJECDOill1.
- Dép. : HAUT-NKA!."''''!
- Quart. : DJIEKO Corn. : R. BAKOU Arr.: HAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : FOPOUANGA
- Position: Mér. : 10° 12', Par 5° 01' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste piétons à Djieko.
- Populo .: 112 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : DJIEUGUEU Corn. : R. et Arr. KEKEM
- Groupt. de : FOYAVE
- Position: Mér. : 10° OS', Par 5° 05' - Carte: Bafoussllill
- Piste auto de : Moumée-Marché à Banwa-Centre, puis piste piétons
à·Djieugueu.
- Populo : 50 (1977) BAMILEKE
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
village situé à 200
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- Dép. : HAUT-NKAN
Quart. : DJIMBE Corn. Ft. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : KOrvIAKO
- Position: Mér.·: 10° 07', Par 5° 01' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Koba II, puis piste auto à Djimbe
- Popul.: 193 (1977) BAMILEKE
DOGBA. (BAFANG): Voir à DOIVINY III.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart, : DOMBOK Corn. : R. et Arr. KEKEM
- Groupt. de : FONTI
- Position : Mér. : 10° 03', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Moumée Mis. Protest~te, puis piste auto à Dombok.
- Popul.: 100 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAN
- Quart. : DOIVIDI Corn. : R. et
- Groupt. de : FONKOUANKEM
- Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 09'
- Route de Kékern à Bafang et à Bafoussam,
mètres de la route.
- Popul.: 93 (1977) BAMILEKE
- Poste Agricole à Fonkouankem, Usine à Café Andrianopoulos à
Fonkouankem.
- Ecoles: (3) 1 Pub. Cyc. compl. à Fonkouankem, 1 Prote Cyc. compl.
à Fonkouankem l, 1 Prote Cyc. incompl. à Fonkouankem II.
- Dép. : HAUT:..NKAM
- Quart. : DOMGA Corn. : R. et
- Groupt. de : BABONE
Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 08'
- Route de : Bafang à Domga.




Par 5° 07' - Carte : Bafoussam
puis piste auto à Domga, fin de piste
Corn. : R. et
- Dép. . : HAUT-NKAf'lI
- Quart. : DOMGA
- Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér.: 10° 13',
Route de : Bafang à Banféko,
auto.
Arr. : BANA
- Popul.: 38 (1977) BAI1ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAI'1
- Quart. : DOMGOUTvI Corn. : R. et
- Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 13'
- Route de : Bafang à Lassié, puis piste auto
- Populo : 557 (1977) BMIILEKE
Arr. : BANDJA
- Carte .: Baf'oussam
à Domgoum et à Babouantou.
- Dép. . : HAUT-NKAJvI
- Quart. : DOMLA
- Groupt. de : BAPOUNGUE
Corn. : R. et Arr. : KEKEH




: Mér.: 10° 04', Par
: Kékem à Moumée-Marché,
218 (1977) BAMILEKE
5° 09' - Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DOMLA Corn. : R. et
- Groupt. de : FOMESSA II
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 06'
- Village regroupé à Bayon-Centre.
- Popui.: 30 (1977) BArIlLEKE
Arr. : KEKEl"l
- Carte : Bafoussam
- Dép. . : HAUT-NKAM
- Quart. : DOIVILA l Corn. : R. et Arr. : BANA
Groupt. de : BANA
- Position: Mér. : 10° 16', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Ndoumvé, puis piste piétons à Domla 1.
- Populo : 99 (1977) BAMILEKE
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- Dép•. : HAUT-NKAM
- Quart. : DOMLA-ZAP Corn.: R. ,et Arr. : BANA
- Groupt. de : BANA
- Position Mér.: 10° 17', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bapouh, puis piste piétons à Domla-Zap.
- Popul.: 115 (1977) BAMILEKE
12L, Par 5° 08' - Carte·':
à Banko$ puis piste à Domko.
BAl'1ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DOMKO
Groupt. de : BASSAP
- Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Baboné
- Popul. : 324 (1977)
- 2 Hameaux.
Corn. : R. et Arr. : BAFANG.
BAFOUSSAM
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : Dm1NY il . _ Corn. : R. et Arr. : Bl\FANG
- Groupt. de : BANKONDJI
- Position : Mér. 10° 06 r , Par 5° 06' - Carte : Bafous sam
- Piste auto de : Baboutcheu-Ngaleu à Tchuinou, puis piste piétons
à Domny 1.
- Popul. : 873 (1976) Bm~ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAlVI
- Quart. : DOMNY II Corn. R. et Arr. : BAFANG
ou POUYA
- Groupt. de : BANKOtIDJI
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 06' - Carte: Bafoussarn
- Piste auto de : Baboutcheu-Ngaleu à Tchuinou, puis piste piétons
à Domny II.
- Popul. : 426 (1977) BAl'ITLEKE
- Dép. : HAUT-NKAl1
- Quart. : DOMNY III Corn. : R. et Arr. BAFANG
ou DOGBA
- Groupt. de : BANKONDJI
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Baboutcheu-Ngaleu à Tchuinou, puis piste piétons
à Domny III.
- Vnir Ponul. : à Domnv l (1976) BAMILEKE
05', Par 5° 05 1 - Carte: Bafoussam
à Banwa-Centre, puis piste piétons à Domsosso.
BAl'1ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAN
- Quart. : DOMSOSSO
- Groupt. de : FOI~SSA l
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Moumée
- Populo : 65 (1977)
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Corn. : R. et Arr. : KEKEfvT
- Dép. : HAUT-NKAM
- QU$rt. : DOMTCHIEU Corn. : FI.. et Arr. : KEKElvl
- Groupt. de : BALE~ffiO
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
Piste auto de : Tchouno l à Poueleu, puis piste piétons à Domtchieu.
- Popul.: 230 (1968) BAMILEKE
- Ecoles: (2) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl. a Balernbo.
Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DONDJA
- Groupt. de : BASSAP
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Baboné
- Popul. : (19)
Corn. : R. et




- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart.. : DOUMKOUENA Corn. R. BAKOU
Dist. de : BAKOU
- Groupt~ de : BABOUTCHA-FONGAM
- Position: Mér.: 10° 04', Par 5° 01'
- Piste auto de : Koba II à Baboutcha-Fongam,
à Doumkouena.
- Popul.: 36 (1977) BAMILEKE
Arr. BJl.FANG
- Carte : Bafoussam
puis piste piétons
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DOUNLA. Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG.
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BABOUTCHA-FONGAM
- Position: Mér.: 10° 06 1 , Par 5° 01' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Koba II, puis piste auto à Doumla.
- Populo : 156 (1977) BAMILEKE
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R. BAKOU
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : DOUMLA-SISSITCHI Corn. :
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BABOUTCHA-FONGAM
- Position: Mér.: 10° 06', Par
- Route de : Bafang à Koba II, puis
- Popul. : 55 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
5° 00' - Carte Bafoussam
piste auto à Daumla-Sissitchi.
- Dép.:HAUT-NKAM
- Quart. : DOUMTCHO Corn. R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BANKAMBE
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 02' - Carte: Bafoussarn
Route de. : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Doumtcho.
- Popul., : 203 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : EKOUOT Corn. : R. et Arr. KEKEi'1
- Groupt. de : KEKEM - VILLE .
- Position: Mér. 10° 02', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Route de Kékem à Bafang et à Bafaussarn.
- Popul. : 814 (1977) MEO et DIVERS
ESOON (KEKEM): Voir à TCHOUNGOU •
.Dép. . : HAUT-NKAH
- Quart. : FAMKEU I Corn. : R. et Arr. : B.AFANG
- Grou~t. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: mér. : 10° OB', Par 5° 09' - Carte ~ Bafoussam
- Route de : Bafang à Kékem et à Nkongsamba.
- Populo : 245 (1977) B~rrLEKE
- 1 Usine à Café Malam Yacobo à Famkeu
- Ecoles : (2) 1 Pub. t 1 Cath. Cyc. comp.l •.
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- Dép. : HAUT-NKAN
- Quart. : FAMKEU II Corn. : R. et Arr. : BAFA1\JG
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Kékem et à Nkongsamba.
- Popul. : 313 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- QUart. : FAMYADJEU Corn. : R. et
- Groupt. de : BANFEKO
- Position: Mér. : 10° 13', Par 50 09'
- Route de : Bafang à Bana et à Bangangté.
- Popul. : (19) Bfu~LEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : FANGAH Corn. ~ R. et
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 18 i
- Route de : Bafang à Bandja et à Dschang.
- PopùL, :. 150 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Arr. : BANDJA
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : FAPTCHEU Com , : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BABOUAN~OU
- Position: Mér.: 10° 17', Par 5° 10' - Carte: Bafoussarn
- Route de Famdou à Ndoumvé, puis piste piétons à Faptcheu.







Com. R. et Arr. BAFANG
- Groupt. de BABOATE
- Position : Mér.: 10° 10', Par 5° 12' - Carte : Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Feuna, carrefour des pistes auto : Vers
Folentcha et vers Badoumka.
- Popul. : 285 (1977) BAMILEKE
- Poste Agricole
- Marché: Hebdomadaire, Centre de Santé Elémerttaire.
Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Cath., 1 Prat. Cyc. campI. voir à Baboate.
- Adduction d'eau dans tout le groupement.
- Dép. : HAUT-NKAM
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- Quart. : FIALA Com. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FONDJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 16' - Carte: BafoussaT.
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Fiala.
- Popul. : 900 (1977) BAMILEKE
- Poste Agricole, Usine à Café Latany Sylvestre.
- Marché : Hebdomadaire, Centre de Santé Elémentaire.
-Ecoles: (2) 1 Pub , , 1 Cath. Cyc , compl ,
- Dép. .: HAUT-NKAl\1
- Quart. : FOMEE Com , : R. et Arr. BAFANG
ou : FOillmE
- Groupt. de : BABONE
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 07' - Carte Baf'oussam
- Route de Bafang à Baboné et à Bakou.
- Popul. 536 (1967) BAMILEKE
Marché" : Hebdomadaire
- Ecoles (2) 1 Pub. Cyc. compl., 1 Cath. à Baboné-Sela Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
Qua,rt. : FOMEE Corn.: R. o t Arr. : BAFANG
ou : FOUMEE
- Groupt. de : BABOUTCHA-NITCHEU
- Position: ·Mér.: 10° 09', Par 5° 10' - Carte Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Baboutcha - Nitcheu.
- Popul , 335 (1967) BAl'ULEKE
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl.
Corn. R. et
- VILLAGE
10° 09', Par 5° 09'





- Groupt. de : BAFANG
Position Mér.:
Route de : Bafang à






- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart.. : FOMBE Corn. R. et Arr. : BAFANG
ou : FOUMBE
- Groupt. de : BANFELOUK
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 13' - Carte: Bafoussam
Piste auto de : Bafang à Folentcha, puis piste piétons à Fombé.
- Popul. : (19) BN~ILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cye. campI.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : FOMEE Corn. R. et Arr. : BAFANG
ou : FOUI'1BE
- Groupt. de : BANKONDJI
. - Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Baboné, puis piste auto à Fombé.
- Popul. : 255 (1976) BAMILEKE
- Marché: Hebdomadaire.
- Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl., 1 Prot. Cyc. incompl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : FŒ1BE Corn. R. et
ou : FOUMBE
- Groupt. de : BASSAP
- Position: Mér. : 10° 12', Par 5° 08'
- Piste auto de : Bafang à Fombé.
- Popul. : (19) BAMILEKE
- Ecoles: (2) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl.
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- 4 ou : FOUMBE
- Groupt. de : FONDJANTI
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 03'
- Piste piétons de : Bate l à Fondjanti.
- Popul. : (19) BAMILEKE
- Dép. :HAUT-NKAM
- Quart. : FOMEE Corn. : R. BAKOU Arr. BAFANG
Dist. de : BAKOU
- Carte : Bafoussam
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FOMBELE (KEKEM) : Voir à MECHEKAJ1.
- Dép. ':HAUT-NKAM
- Quart. : FOMESSA l (K.P.) Corn. : R. ct Arr. : KEKEH
- Groupt. de : FOMESSA l
- Position: Mér.: 10° 04', Par 5° 04' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Petit-Nkam, puis piste auto à Fomessa l.
- Popul.: 156 (1979) BA}1lLEKE
- Eèole: 1 Cath. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKM1
- Quart. : FONDJOMOKO-CENTRE Corn. : R. et
- Groupt. de : FONDJOMOKO
- Position: Mér.: 10° 05', Par 5° 10'
- Route de : Kékem à Fondjomoko-Centre.
- Populo : 235 (1979) BAMILEKE et DIVERS
- Ecole : 1 Pub. Cye. compl.
Arr. : KEKEI"1
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : FONDJOMOKO-NORD Corn.: R. et Arr. KEKEM
- Groupt. .de : FONDJOIVrOKO
Position: !'lér'.: 10° 05', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Route de Kékem à Fondjomoko-Nord et à Bafang.
- Populo : 51 (1979) rIJBO, BAIVIILEKE, BA1\'iENDA.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : FOPOUANGA (FOMEE) Corn. : R. BAROU Arr. BP$ANG
- D1st. de : BAKOU
- Groupt. de : rOPOUANGA
Position: Mér. : 10° 11', Par 5° 01' - Carte: Bafoussam
- Route de Bafang à Fopouanga.
- Popul.: 158 (1975) BAr1lLEKE
- Ecole : 1 Pub.- Cye. compl.
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Par 5° 06' - Carte : Bafoussam
à Banwa-Centre, .puis piste piétons
KEKEHArr. :Cam. ~ R. et
100 C07 t ,
IVIoumée-Marché
à Fotsi.
- Dép. : HJtUT..NKAM
- Quart. : FOTSI (K.P.)
- Groupt. de : FOTSI
- Position: Mér.
- Piste auto de :
- Popul. : Totale 364(1968) BAHILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cyc. campI.
FOUP1BE (BlŒANG) Vo ir à FQl\IBE.
- Dép. : HAUT-NKAJl1
- Quart. : FOYAVE (K.P.) Corn.: R. et Arr. KEKE>1
- Groupt. de : FOY~VE
- Position: Mér.: 10° 06', Par 5° 06' - Carte: Bafou3sam
- Rout.e de : Kékem à floumée-Marché, puis piste auto à Foyavé ,
- Pcpu.L, : ( 19 ) B:ülILEKE
- Dép. : HAUT-NKAlVI
- Quart~ : KARO l Corn. : R. et:
- Groupt. de : FONTI
- Position: Mér.: 10° 04', Par 5° 07'
Route de : Kékem à Moumée Mis. Protestante,
- Popu'l., : 423 (1-977) BAI'1ILEKE
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
puis piste auto à Kako 1.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KARO II Corn. : R. et
- Groupt. de : FONTI
- Position: Mér.: 100 04', Par 5° 07'
- Route de : Kékem à Moumée Mis. Protestante,
- Popul. : 401 (1977) BMvITLEKE
Arr. : KEKEIVI
- Carte : Bafouss&~
puis piste auto à Kako II.
- Dép. : HAUT-NKAI'1
- Quart. : KALA Corn. : R. et
- Groupt. de : FOMBELE
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 08'
- Route de : Kékem à Tchouno II, puis piste
- Popul.: 261 (1977) BAMILlli{E
Arr. : KEKEM





- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KAMBO-KEKEM Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : KEKEM - VILLAGE
- Position: Mér. : 10° 01', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Houte de : Mélong à Bafang et à Bafoussam, Village situé à 300
mètres de la route.
377 (1977) r180 et DIVERS.
1 Prote Cyc. 1ncompl •
Populo :
- Ecole
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KATCHI Corn. : R. et
- Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér. : 10° 14', Par 5° 16'
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto
- Populo : 98 (1977) BAHILEKE
- Carte : Bafoussam
à Katchi et à Babouantou.
Dép. : HAUT-NKAIvI
- Quart. : KATHOU . Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BANDOUMKASSA
- Position: Mér.: 10° 15', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Bana, puis piste piétons à Kathou.






Bangui-Chari l 730, Bangui-
: R. etCorn.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KEKEM - VILLE
- Sous-Préfecture
- Groupt. de : CENTRE - URBAIN
- Position: Mér. : 10° 02', P~r 5° 10'
- Route de : Nkongsamba à Kékem et à Bafang
- Populo : Totale 6 423 (1977) DI\~RS.
- Caisse secondaire, Poste et Télécon~unications, Poste Agricole Principal,
Poste Forestier
- Marché : Hebdomadaire, Servi ce Social, Hôpital.
- Ecoles: (5) 3 Pub. 2 à Kékem Groupe I et II, 1 à Kekem il 44 Il (Cyc •. compL:
1 Cath., 1 Proto (Cyc. compl.).
- Quartiers: (8) Nyelé 742, Carrière 787,
Ekouot 814, Petit-Nkam1 462,
Chari II 729, Njimbong l 664 à suivre.
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- Brigade de Gendarmerie, Centre Zootechnique et Vétérinaire, C.E.G.
(en construction), Collège Maya de Saint-François Cath., Usine
Ngako Anselme, Usine Tchouaffe Jean, Usine 3 Caches, 1 Pompe à
Essence.
- Mis.: (2) 1 Cath , , 1 Prot., S.A.R. (en construction).
- Ecole: 1 Cath. Cyc. compl. voir à Bamengui.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KETCHEU Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BANKONDJI
- Position: Mér. : 10° 08', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
Route de Bafangà Baboné, puis piste auto à Ketcheu.
- Populo : (19 ) BAMILEKE
- Dép. :: HAUT-NKAM
- Quart. : KEUMOU Corn. : R. et Arr. : KEKEH
- Groupt. de : BAPOUNGUE
Position: Mér.: îOO 04', Par 5° 08' Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Moumée-Marché, puis piste auto à Keumou.
- Popul.: 90 (1977) BAMILEKE
- Dép. '. : HAUT-Nl\Mtl
- Quart. : KEUTCHEU Corn. : R. et Arr. : KEKEi\II
- Groupt. de: FOMBELE
- Position: Mér. : 10° 06', Par 5° ,07' - Carte Bafoussam·
- Route de : Kékem à Tchouno II, puis piste piétons à Keutcheu.
- Populo : 48 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KIELA Corn, :' R. et Arr. BMANG
- Groupt. de: BANFEKO
- Position: Mér. : 10° 14', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
Route de Bafang à Banféko, puis piste auto à Bana.
- Populo : (19 ) BAlVIILEKE
KOBA l - II (BAKOU) : Voir à KOPA l - II.
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOK Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BABOUTCHA-FONGAM
- Position: Mér. : 10° 06', Par 5° 01' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Koba II, puis piste auto à Kok.
- Popul., : 68 (1977) BAlvilLEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOKA Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BAJ~OUMKA
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 11' - Carte : Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Bandoumka et à Baboate.
- Popul.: 218 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOKO'H Corn. : R. et Arr. : BAFANG
ou : KOUKA
- Groupt. de : BABOUTCHA-NITCHEU
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Koko'H et à Baboate.
- PopuL, : 315 (1977) BPJ.ULEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOLEIN Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de KOMAKO
- Position: Mér. : 10 0 06', Par 5° 03' - Carte: Bafoûssam
- Piste auto de : Koba II à Komako, puis piste piétons à Kolein.
- Popul., : 79 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOLOU Com, : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BABONE
- Position: Mér.: 10° OB', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Baboné, puis piste auto à Kolou.
- Popul.: 435 (1977) ~IILEKE
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- Dép. : HAUT-!'.l'KAM
- Quart. : KOM Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BABONE
- Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
- Route de Bafang à Baboné, puis piste auto à Kom.
- Popul , : 615 (1977) BAMILEKE
~ Dép. : .HAUT-NKAM
- Quart. : KOMAKO (For>ffiE) Corn. R. BAKOU Arr. : BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : KONAKO
- Position : Mér~ : 10° 08', Par 5° 02' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Koba II, puis piste auto à Komako.
- Popul. Totale 595 (1975) BAMILEKE
- Marché : Hebdomadaire
- Ecoles: (2) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl. Mis. Cath.
Kmmo (BAFANG): Voir à KOUNBO
09', Par 5° 13' - Carte: Bafoussam
à Folentcha, puis piste piétons à Kondji.
BAl'·ULEKE
- Dép. : HAUT-NKAM·
- Quart. : KONDJI
Groupt. de : FOLENTCHA
- Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Bafang
- Popul.: 190 (1977)
Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Dép. .: HAUT-NKAM
- Quart. : KONTA Corn, : R. et Arr. : BANA
- qroupt. de .: BAKASSA
- Position: Mér. : 10° 14', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Konta.
- Popul., : 48 (1977) BAlvIILEKE
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- Dép. . : HAUT-NKAM
- Quart. : KOPA l Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
ou : KOBA l Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BAKOU-FONTSINGA
- Posi.tion : J\1ér. : 10° 10', Par 5~ 03' - Carte: Baf'ouasam
- Route de : Bafang à Bakou et à Nkondjok.








- Dép. : HAUT-NKAlYl
- Quart. : KOPA II
ou : KOBA II
- Groupt. de : BAKOU-FONTSINGA
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° b2'
- Route de : Bai'ang à Bakou et à Nkondjok.
- Populo : 144 (1977) BN1ILEKE
- Marché : Hebdomadaire
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOTCHEU Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° OB', Par 5° 09' - Carte: Bai'oussam
- Route de : Bai'ang à Kékem et à Nkongsamba.
- Populo : 515 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAl\1
- Quart. : KOUA Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FOYAVE
- Position: Mér.: 10° 02', Par 5° 06' - Carte: Bai'oussam
- Piste auto de : Moumée-Marché à Fonti, puis piste piétons à Koua.
- Popul.: 45 (1977) BAMILEKE
KOUKA (BAFANG): Voir à KOKO'H.
KO~~ (BAFANG): Voir à MANDJIBO II.
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : KOUMSO Com, : R. et
ou : KOMBO
- Groupt. de : FONGOLI
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 11'
- Piste auto de : Bafang à Koumbo.
- Populo : 201 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG





: R. BAKOU Arr.
Dist. de
Com.
- Dép. ' : HAUT-NKAM
- Quart. : KOUNOU
ou ,: CHWINOU .
- Groupt. de : KOUNOU
- Position: Mér.: 10° 05', Par 5° 02' - Carte
- Piste auto dB: Koba II à Doumla Sissichi,: puis piste
- Popul.: 115 (1975) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-flIKAM
- Quart. : KOUTOU Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: Mér. : 10° 12', Par 5° 19' - Carte : Bafoussam
Route de : Bandja à Fotouni, puf.s piste auto à Koutou. ' ",'
- Popul.: 100 (1977) BAMILEKE




Corn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAl\1
- Quart. : LAFFI
- Groupt. de : BABOATE
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 12' - Carte:
- Piste auto de : Bafang à Laffi et à Folentcha.
- Popul.: 401 . (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : LAFI Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: Mér.: 10° 12·., Par 5° 18' - Carte Baf'oussam
- Route de : Bandja à F9touni, puis piste auto à Lafi, fin de piste auto.
- Popul.: 300 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG····
- Dép. : HAUT-NKAM
- QW1r't. : LANDOill'1
- Groupt. de : FONGOLI
Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Bafang
- Popul •.: 176 (1977)
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- Carte : Bafous sam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : LANGOUE Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BATCHA
- Position: Mér.: 10° 21', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à DamIa l, puis piste auto à Langoue.
- Popul.: 146 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : LANTCHEU Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FONDJOMEKWET
- Position: l·1ér.: 10° 09', Par 5° 17' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Lantcheu, siuté au
bord d'un petit ruisseau.
- Popul., : 859 .( 1977) BAMILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cye. compl.
- Dép. : HAUT-NKA11
Quart. : LASSIE Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér. : 10° 13', Par 5°' 13' - Carte: Bafoussam
- Carrefour des routes : Vers Bafang et Douala, Vers Bandja et Bafous-
sam et vers Babouantou et Bangangté.
- Popul.: 106 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : LIBEU Corn. . R. BAKOU Arr. • BAFANG. •
- Dist. de • BAKOU•
- Groupt. de : FONDJANTI
- Position
·




- Piste piétons de . Bapa à Libeu..





- Dép. : HAUT-NKAr.1
- Quart. : LOUKE Corn •
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BALOUK
Position: IVlér.: 10° 10',
- Route de : Bafang à Bakou et à







puis piste piétons à Makongo.
MAFEUBONG (KEKEM) : Voir à MAMFAlVffiONG.'
. MAGNILA-BANKA (BAFANG): Voir à BANKA-r1ANILA.
- Dép. : HAUT-NKAI'-1
- Quart. : l''1AKONGO Corn. : R. et
- Groupt. de : FOMESSA l
- Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 05'
Piste auto de : Moumée à Banwa-Centre,
- Popul. 70 (1977) BAMILEKE
NAKONTCHEU (KEKEM) Voir à l'-lliKOUTCHEU.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : lJ1AKOUK Corn. : R. BAKOU Arr. BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : Y~KOUK
- Position Mér.: 10° 07', Par 4° 56' - Carte Ndikiniméki
Route de Baf~ng à Ndokombo, puis piste piétons à Makouk.
i
- Popul. : 101 (1975) BAMILEKE
05', Par 5° 11'
à. Manfambong, f~n
MBO et DIVERS.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : lVIAMFAMBONG
ou MAFEUBONG
- Groupt. de : FOYEMTCHA
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Kékem
- Popul., : 91 (1977)
Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
de piste auto.
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5° 04' - Carte : Bafoussam
puis piste piétons à Mandjibo 1.
: BAFANG ..Arr •.: R. etCorn.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart, : MANDJIBO l
ou : POUALIEU
- Groupt. de : BAWAONDJI
- Position: Mér. : .10° 06', Par
- Piste auto de : Bakou à Fostinga,
- Populo : (19) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : l'1ANDJIBO II Com , : R. et Arr. : BAFANG
ou : KOUMA
- Groupt. de : BANKONDJI
Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 03' - Carte : Bafoussam
- Piste auto de : Bakou à Fostinga, puis piste piétons à Mandjibo II.
- Populo : (19) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quàrt. : MANGANG Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BANKA
- Position: lVfér.: 10° 11', Par 5° 10'. - Carte: Baf'oussam
- Carrefour des routes: Vers Bafang, vers Bangangté, vers Bafoussam
et Dschang.
- Populo : (19) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : MATANA (K.P.) Corn.: R. et Arr. : KEKEM
ou : MAN'NEH
- Groupt. de : MBOEBO
- Position: Mér.: 10° 06', Par 5° 12' - Carte: Bafoussam
Piste auto de : Kékem à Balaku, puis piste piétons à Matana.
- Popul. : (19) MEO
Marché : Hebdomadaire à }fuoebo, Centre de Santé Elémentaire à Mboebo.
- Ecoles: (2) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl. à ~llioebo.
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- Dép. . : HAUT-NKAM
- Quart. : MAYO Corn. 0 R. et Arr. · BANA.
·
- Groupt. de • BANDOUMKASSA•
Position . fJIér. . 10° 17' , Par 5° 06' - Carte · Bafoussam. 0 •
Piste auto de 0 Bana à Tchueng, puis' piste piétons à Mayo.0
- Populo 0 127 (1977) BAMILEKE0
09', Par 5° 11' - Carte: Bafbussam
à Bandoumka et à Baboaté.
BAMILEKE
compl. à cheval entre Fongoli et Bandoumka.
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart 0 : MBAFAM
Groupt. de : BANDOln~
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Bafang
- Popul.: 293 (1977)
Ecole' 1 Pub 0 Cyc ,
- Dispensaire Proto
Corn. : R. et Arr. BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAf'.1
- Quart. : MBAFAM - CENTRE Corn.: R. et
- Groupt. de : KEKEM - VILLAGE'
- Position Mér.: 10° 01', Par 5° 07'
- Route de : Kékem à Petit-Nkam, puis piste
- Populo : 367 (1977) MBO et DIVERS.
- Ecole : 1 Cath. Cyc. compl.
- Dép. .: HAUT-NKAr-l .
- Quart. : fJIBAFAM - MARCHE Corn.: R. et
Groupt. de : KEKEM - VILLAGE .
- Position: Mér.: 10°01', Par 5° 07'
- Route de : Kékem à Petit-Nkam, puis piste
- Populo 351 (1977) MBO et DIVERS.
- Marché : Hebdomadaire.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : MBAFAM-TCHAA Com , : R. et
- Groupt. de : KEKEM - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 07'
- Route de Kékem à Petit-Nkam, puis piste
- Popul.: 327 (1977) MBO et DIVERS
Arr. KEKEM'
- Carte : Bafoussam
auto à Mbafam-Centre.
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
auto à Mbafam-Marché.
Arr. KEKEM
- Carte : Bafoussam
auto à Mbafam-Tchaa.
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- Dép. :: HA:UT-NKAI'1
- Quart. : MBOl\'IA Corn. : R~ BAKOU Arr.: BAFANG
Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : MBO~~
- Position: Mér.: 100 08', Par 50 00' - Carte: Bafoussam
- Piste piétons de : Koba II à Mboma.
- Populo : 33 (1975) BAMILEKE
MBOTBIE (KEKEM) : Voir à BAVAT.
MBOTKUI (KEKEM) : Voir à BALAKU.
- Dép. : HAUT-NKAM
n.. _~. : MBOUEMBOCK Corn. : R. et Arr. : KEKEM
ou : 1"ffiOUEBOCK
- Groupt. de : FOYEMTCHA
- Position : Mér. 100 04', Par 50 12' - Carte : Bafoussam .
- Piste auto de : Kékem à Mbouembock, carrefour des pistes auto :
Vers Fotouni et vers Balé.
- Popul.: 241 (1977) MBO et DIVERS
- Dép. : HAUT-NKAl'1
, -:'t. : MBOUM Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : MBOEBO
- Position: Mér.: 100 05', Par 50 13' - Carte: Bafoussam
Piste auto de : Kékem à Fondanti et à Fotouni.
- Popul.: 118 (1977) MBO
- Dép. .; H.4.UT-NKA~1
- Quart. : MECHEKAM Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Voir à FOMBELE
- Groupt. de : FOl\1BELE
- P'"'si tion : r·1~r,.: 100 07', Par 50. 07' - Carte·: Bafoussam·
. ..
- Route de : Kékem à Tchouno II, puis piste piétons à Mechekam (Fompélé).
- Popul.: 102 (1,979.) BAMTLEKE
- Ecoles: (2) 1 Pub , , 1 Cath. Cyc. comp'l,
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- Dép. .: HAUT-NKAl\1
- Quart. : JVIEKAKOVEN Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 14' - Carte: Bafoussam
- Route de Bafang à Bandja et à Bafoussam.
- Populo : 50 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : MEKOUTCHEU Corn. : R. et Arr. : KEKEM
ou : MAKONTCHEU
- Groupt. de : FONTI
- Position: Mér.: 10° 03', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Moumée Mis. Protestante, puis piste auto à
.Mekoutcheu.
- Populo : 50 (1977) BAMILEKE
Dép. .: HAUT-NKAM
Quart. : ME!IDA Corn.: R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOtIDANTI
Position Mér.: 10° 09', Par 5° 16' Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Menda.
- Populo : 488 (1877) BA}1ILEKE
- Marché: Hebdomadaire
- Ecole : 1 PUpe Cye. eompl.
- Dép. : HAUT-NKAH
- Quart. : MENDJIE 1'-', Corn. : R. et
- Groupt. de : FO~mSSA II
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 06'
- Village regroupé à Bayon-Centre.
- Populo ·(19 ) BAl\ULEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : IVlENDJIE II: 'Corn.: R. et
Groupt. de : FOMESSA II
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 06'
- Village regroupé à Bayon~Centre.
- Populo : 60 (1977) BAMILEKE
Arr. : KEKEM




- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. :MENTCHOUAGO Corn. : R. et
- Groupt. de : FOMESSA II
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 06'
- Village regroupé à Bayon-Centre.
- Popul.: 35 (1977) BM1ILEKE
Arr.· : KEKEM
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NXAf'.'l
- Quart. : MISSION - CATHOLIQUE Corn. : R. et Arr. KEKEM
- Groupt. de : KEKE1'1 - VILLE
- Position: Mér. : 10° 01 " Par 5° 10' - Carte : BafousSam
Route de : Melong à Bafang'et à Bafoussam.
- Popul. 495 (1977) MEO et DIVERS.
MOT'HACK (KEKEM): Voir à BAHA.
- J1~"? : HAUT-NKAM
- Quart. : filOUAGA Corn. : R. BAKOU
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : FONDJANTI
- Village non localisé.




- Quart. : MOUA~ŒNKAM Corn. : R. et Arr.
- Groupt. de : FOYEMTCHA
- Position: Mér.: 10° 05', Par 5° 11' - Carte
- Piste auto de : Kékem à Mouamenkam et à Mamf'ambong ,
- Popul. : (19) ~'mo et DIVERS.
- Usine ~~e. Kakeu à F-oyemtcha (en construction).
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl. à Foyemtcha.
KEKEIVI
Bafoussam






- Carte5° 09 t
: R. etCorn.
- Dép. : HAUT-NKA11
- Quart. : MOUMEE-DJAMONI
- Groupt. de : FOMESSA l
- Position Mér.: 10° 04', Par
- Route de : Kékem à Moumée-Djamoni,
- Popul.: 90 (1977) BAI~LEKE
..
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- Dép. : HAUT-, NKAM
Quart. : MOUMEE-FONDJOMOKO Corn. : R. et Arr.
- Groupt. de : FONDJOMOKO
Position: Mér.: 10° 04', P~r 5° 10' - Carte
- Route de : Kékem à Moumée-Fondjomokoet à Bafang.




- Ecole •• 1 Pub. Cye. compl.
- Dép. : HAUT-NKAl\1
Quart. : MOUMEE-FONKOUANKEM Corn. : R. et· Arr.: KEKEN
- Groupt. de : FONKOUANKEM
Position Mér.: 10° 04', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Bafang et à Bafoussam.
- Populo : 395 (1977) BAMILEKE et DIVERS.
- Dép. : HAUT-NKAM
- QUaL \,o. : MOUfVJEE-t·'1A.RCHE Corn.: R. et Arr.
- Groupt. de : BAPOUNGUE
- Position Mér.: 10° 03', Par 5° 09' - Carte
- Route de : Kékem à Moumée-Marché et à Bafang.
- Populo : 1 011 (1977) BAMILEKE et DIVERS.
- Usine (Socamou)
- Marché Hebdomadaire, Dispensaire AD Lucern.
- Ecole : 1 Proto Cyc. compl.
: KEKEM
: Bat'ouasam
. . ~ ,: .
- Dép. : HAUT-NKAM
... Quart. : MOUMEE-MIS. CATH. Corn. : R. et . Arr. KEKE:f\1
- Groupt. de : FONDJOMOKO
- Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam'
- Route de Kékem à Moumée-Mission Catholique et à Bafang.
- Popul.: 633 (1977) MEO, BAMILEKE et DIVERS.
- Ecole: 1 Cath. Cyc. compl. Mis. Cath.
- Dispensaire Cath.
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : MOUMEE- MIS. PROTe Corn. :. R.et Arr. : KEKEM.
- Groupt. de : BAPOUNGUE
- Position: Mér.: 100 04', Par 50 09 t - Carte : Bafou~sam
- Route de : Kékem à Moumée-Mission Protestante.
- Popul.: 172 (1977) BAMILEKE et DIVERS.
- Ecole : 1 Proto Cyc. c~mpl., Mis. Proto
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. :l\10UI''lEE-NGASSA Corn.: R. et Arr.
- Groupt. de : FONDJOMOKO
- Position: Mér.: 10004', Par 5 0 10 ' - Carte
- Route de :. Kékem à Moumée-Ngassa.
- Popul.: 328 (1977) ~rno, BAMILEKE et DIVERS.
- Usine à Café Ngassa Nicodème.
: KEKEM
: Baf'ouasam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NDACKO Corn. : R. et
- Groupt. de : I3ANKONDJI
- Village non localisé.
- PopuL, 611' (1977) BAIvIILEKE
Arr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NDENLA Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position : Mér.: 100 11 t , Par 50 18' - Carte : Bafoussam
- Route de : Bandja à FotoUni, puis pis~e auto à Ndenla.
- Popul. 150 (~977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAr1
- Quart. : NDEUGUEN Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér.: 10° 13 t , Par 50 07' -Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Banf éko , puis piste auto à Ndeuguen, situé à
100 mètres de la piste auto.
- Popul.: 82 (1977) BM~ILEKE
-'50" -
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart.. : NDEYEP Corn. : R. et Arr.. : KEKEM
ou : DEYEP
- Groupt. de : FOYEMTCHA
- Position: Mér. : 10° 05', Par 5° 13' - Carte
- Piste auto de : Kékem à Fondanti et à Fotouni.
- Popul.: 121 (1977) MBO et DIVERS.
Bafoussam
BANDJAArr. :
5° 19' - Carte : Bafoussam
piste auto à Ndjiok.
Par
Corn. : R. et
Mér. : 10° 11',











- Dép. : HAUT-NKA1VJ
- Quart. : NGAlVIBOU Corn. : R. et
Groupt. de : BASSAP
- Position: Mér. : 10° 13', Par 5° 08'
- Piste auto de : Bafang à Ngambou.
- Populo : (19) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte Bafoussam
- Dép. : HAUT-NY..AI'1
- Quart. : NGASSI·/ Corri~: R. BAKOU
- Dist.de : BAKOU
- Groupt. de : BAKOU-FONTSINGA
. /
-Position IJIér. :/10° 11', . Par 5° 03'
- Route de Bafang à Bakou et à Nkondjok.
- Populo : (19) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAH
- Quart, : NGOM-NZOUK Corn. : R. et
Groupt. de : KEKEM VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 00', Par 5c 12'
- Piste auto de : Kékem à Ngom-Nzouk.
- Popul.: 125 (1977) ~mo et DIVERS
".' .
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
-0·51 -
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NGOUAPI Corn.
·
R. et Arr. • BANDJA• •
-.Groupt. de • BABOUANTOU•
- Position • Mér. • 10° 17 t , Par 5° 10' - Carte • Bafoussam• • •
Route de • Famdou à Babouantou, puis piste piétons , Ngouapd ,• a
Popul. • 137 (1977) BAMILEKE
·
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NGOUMI Corn. : R. BAKOU
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BALOUK
- Village non localisé.
- Popul.: 15 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NGUEUCHEU Corn. • R. et Arr. • BANDJA• •
- Groupt. de • BABOUANTOU
·
- Position • Mér. • 10°17', Par 5° 11 , - Carte • Bafoussam• • •
Route de • Famdou à Babouantou, puis piste piétons , Ngueucheu.• a
- Popul. • 177 (1977) BAMILEKE•
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NJIKEU Com, • R. et Arr. • KEKEM• •
ou : NZEHEU
Groupt. de • MBOEBO•
- Position • Mér. • 10° 07' , Par 5° 12' - Carte · Bafoussam• • •




- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NJIMBONG l 'Com , R. et Arr. : KEKEM " .
- Groupt. de : KEKEM - VILLE
- Position: Mér.: 10° 02', Par 5° 10' - Carte~: Bafoussam
- Route de : Kékem à Bafang et à Bafoussam.
- Popul. : 664 (1977) r1BO et DIVERS.
-·52 -
- Dép. : HAUT-NKAM
- QURrt. : NJIMBONG II Corn. • R. et Arr. • KEKEM• •
- Groupt. de • KEIŒM - VILLAGE.
- Position • Mér. . 10° 02', Par 5° 09' - Carte · Bai'oussam• • •
- Route de
·
Kékem à Baf'ang et à Bafoussam.
·
- Populo • 671 (1977) r1BO et DIVERS.•
- Dép. : HAUT-!'·jKAM
- Quart. : NJINKA Corn. : R. BAKOU
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BALOUK
- Village non localisé.






Arr. :Corn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NKOOH
- Groupt. de : BABONE
- Position: Mér.: 10? 11', Par 5~ 07' - Carte:
- Route de : Bafang à Baboné, puis piste auto à Nkooh.
- Popul.: 54 (1976) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NKOP Corn. : R. et Arr. BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: fvIér. : 10° 13', Par 5° 17' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja et à Dschang, situé à 200 mètres de
la route.
- Populo : 405 (1977) BA}1ILEKE
.. .,~ .~ i .
BANDJA
...
Arr. :Corn. : R. et
- Dép. : HAUT-Nl<AM
- Cuart. : NKOUA
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: Mér.: 10° 12', Par 5° 17' - Carte: Bafoussam
Route de Bandja à Fotouni, puis 'piste auto à r~oua, situé à
100 mètres de la piste auto.
130 (1977) BAMILEKE- Populo
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- Dép. : HAUT-NKAM
- C'c~,,~t. : NKOUOTCHA Corn, : R. et Arr. BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 18 1 - Carte: Bafoussam
Route de : Bandja à Fotouni, puis piste auto à Nkouotcha.
- Popul.: 235 (1977) BAMILEKE
Par 5° 19' - Carte : Bafoussam
à Dschang, situé sur une piste




- Dép. : HAUT-NKAM
- .~. .. -r.t 0 : NO
Groupt. de : FOTOUNI
- Position : Mér. :
Route de :
- Populo : 300 (1977) BAMILEKE
Dép. : HAUT-NKAM
- QU:l.rt e : NSENE Corn. : R. et
- Groupt. dé : FOMESSA l
- Position: fI1ér.: 10° 04', Pat' 5° 03'
- Route de : Kékem à Petit-Nkam, puis piste
100 mètres de la piste auto.
- Populo : 80 (1977) BAMILEKE
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
auto à Nsene, situé à
Dép. : HAUT-NKAf>1'/'
- (·'.1C,·~'t. : NTACK Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BABOUANTOU
- Position: Mér.: 10° 19'; Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
- Route de : Famdou à Babouantou et à Bangangté.
- Popul.: 183 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAI'JI
ru~rt. : NTIE Corn. : R. et Arr. BAFANG
Groupt. de :' BANKONDJI
- Position : Mér.: 10° 07', Par 5° 05' - Car-be : Bafoussam
Piste auto de : Baboutcheu-Ngaleu à Nven, puis piste piétons à Ntie.
Popul.: 523 (1977) BAMILEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NTITAM Com , : R. et
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: Mér. : 10° 10', Par 5° 08'
- Route de : Bafang à Bakou et à Yabassi.
- Popul.: 590 (1977) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKA1'1
- Quart. : NTOH Com , : R. et Arr. : BANNA
- Groupt. de : BABOUANTOU
- Position: Mér. : 10° 19', Par 5° 12' - Carte: Bafoussam
- Route de : Famdou à Babouantou et à Bangangté.
- Popul. : 133 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NVEN Corn. : R. et
- Groupt. de : BAWKONDJI
- Position: Mér. : 10° 09', Par 5° 06t
Route de : Bafang à Baboutcheu-Ngaleu,
- Popul. : 95 (1976) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
puis piste auto à Nven.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NYELE Corn. : R. et Arr. : KElŒJ'.1
- Groupt. de : KEKEM - VILLE
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Route de : Melong à Bafang et à Bafoussam.
- Popuf, , : .742 (1977) MBO et DIVERS •.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : NYLON Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10° 17 t, Par 5° 08' - Carte : Bafo~ssam
Route de : Bafang à Bana et à Nylon.
- Popul.: 783 (1977) BAMILEKE
NZEHEU (KEKEM) Voir à NJlKEU~
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- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuar-t , : NZISSO Corn, :' R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FOYAVE
- Position: Mér.: 10° 06', Par 5° 06' Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Moumée-Marché, puis piste auto à Nzisso.
- Populo : 40 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAl\1
- Cuar-t , : PANTCHI Com , : R. et
- Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10° 16', Par 5° 09'
- Route de : Bafarig'àPantchi et à Bana.
- Populo : 477 (1977) BAMILEKE
Arr. : BANA
- Carte : Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- r;."_~":,,t. : PENGA Com , : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BABOUTCHEU-NGALEU
- Position: Mér.: 10° 11 l, Par 5° 05' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Penga et à Bakou.
- Populo : 699 (1974) BAMILEKE
- Marché: Hebdomadaire, Dispensaire Protestant à Baboutcheu-Ngaleu.
- Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Prot., 1 Cath. Cyc. compl. voir à Baboutcheu-
Ngaleu.---
- Dép. : HAUT-NKM1
- (')P'1rt. : PETIT-NKAM Corn, : R. et Arr. : KEKEM
Groupt. de : KEKEM.- VILLE
- Position: Mér.: 10° 00', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
- Route de : Melong à Bafang et à Bafoussam.
- Populo : 1 462 (1977) .MBO et DIVERS •.
- Ecoles :(2)1Pub. Cyc. compl. du Plateau, 1 Proto Cyc. incompl.
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- Dép. : HAUT-NKAl'1
- Quart. : PEUTCHA (FmIJBE) Corn.: R. et
ou : BATCHA
- Groupt. de : BATCHA
Position: Mér.: 10° 21', Par 5° 05'
- Piste auto de : Bana à Peutcha.
- Populo : 46 (1977) BAMILEKE
- Centre de Santé Elémentaire.
- Ecole : 1 Pub. Cye. compl.
Arr. : BANA
- Carte Bafouss·am
- Carte : Bafoussam
puis piste auto à Pokako.
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : POK.AKO Corn. : R. et
- Groupt. de : FONTI
- Position: Mér.: 10° 03', Par 5° 07'
- Route de : Kékem à Moumée ~is. Protestante,
- Populo : 45 (1977) BAMILEKE
Arr. KEKEM
- Dép. : HAUT-NKAM
- G.uart. : PO]\1ALIEU Corn. : R. et
- Groupt. de : BAKASSA
- Position : Mér. : 10° 13', Par 5° 17'
- Piste auto de : Banféko à Pomalieu, situé
piste auto.
- Populo : 61 (1977) BAMILEKE
Arr. : BANA
- Carte : Bafoussam
à 200 mètres de la
- Dép. : HAUT..NKAJVI
- Qr:urt. : PONDJI Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FüMBELE
- Position: Mér. : 10° 06', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
Route de : Kékem àT.chouno 11--1 puis piste piétons à Pondji.
Populo : 55 (1977) BAMILÉKE
- Dép. : HAUT-NKAl'1
- c.uart. : POUAKAM Corn. : R. et
- Groupt. de : FO~ŒSSA II
- Position: Mér.: 10° 01', Par 5° 06'
- Village regroupé à B~yon-Centre.
- Populo : 558 (1977) BAI·'lILEKE
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
--57 -
POUALIEU (BAFANG): Voir à MANDJIBO 1.
Arr. : BAFANGCom, : R. et
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart 1/ : POUANDEU
ou : POUNDEU
- Groupt. de : BABOATE
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 11 1 - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bafang à Pouandeu et à Folentcha.
- Popul. : 283 (1977) BMqlLEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. :POUANGO Corn. R. et
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 11', Par 5° 08'
- Route de : Bafang à Bakou et à Yabassi.
- Popul.: 611 (1981) BAMILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Arr. : BAFANGCom, : R. et
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : POUANGO
- Groupt. de : BANKA
- Positi.on : Mér.: 10° 11', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Village situé à c~té d'une rivière.
- Popul.: 464 (1967) BAftIILEKE
- Manufacture d'Articles Scolaires,- Centre de Formation Féminine.
- Ecoles: (2) 1 Pub , , 1 Cath. Cyc. compl., , Mis. Cath.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuart .. : POUATCHEU Corn, : R. et Arr. : BAJ~A
- Groupt. de : BAKASSA
- Position: î'lér.: 10° 13', Par 5° 08 1 - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Pouatcheu, situé
à 50 mètres de la piste auto.
- Popul.: 116· (1977) BANlLEIŒ
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- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : POUELEU Com, : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : BALEMBO
Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
Route de : Kékem à Tchouno l,. puis piste auto à Poueleu.
- Popul.: 116 (1977) BAMILEKE
BAFANG
BAKOU
: R. BAKOU Arr.:
Dist. de :
Corn.
- Dép. : HAUT-NKAM
- CU8.rt. : POUGUE l
ou : POUNGUEU l
- Groupt. de : FONDJANTI
- Position: Mér. : 10° 13', Par 5° 02' - Carte : Bafoussam
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Pougué 1.







- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : POUGUE II
ou : POUNGUEU II.
- Groupt. de : FONDJANTI
- Position: Mér.• : 10° 13', Par 5° 02' - Carte: Bafoussam;·
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Pougué II.







R. BAKOUCom , :
- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuart. : POUKOUA
ou : POUNKOUA
- Groupt. de : KOMAKO
- Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 01' - Carte:
Piste auto de : Koba II à Djimbe, puis piste piétons à
- Popul.: 136 (1977) BAMILEKE
POUNDEU' (BAFANG): Voir à POUANDEU.
11 " Par 5° 11' - Carte: Bafoussam
à Poundja et à Folentcha.
BA1'/fILEKE
- Dép. : HAUT-NKAIvI
- Quart. : POUNDJA
- Groupt. de : BABOATE
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Bafang
- Popul.: 216 (1977)
Corn. : R. et Arr. :. BAFANG
- 59 -
POUNGUEU l - II (BAKOU) : Voir à POUGUE l - II.
POUNKOUA (BAKOU) : Voir à POUKOUA.
- Dép. : HAUT-NKAM
- C'J2~:'t. : POUTCHI Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BANKAMBE
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 02' - Carte: Bafoussam
Route de : Bakou à Fopouanga, puis piste auto à Poutchi.
Populo : 60 ( 1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- c"~::;!'t ... : POUTCHI-TEUKOUA Com.
·
R. BAKOU Arr. • BAFANG
·
•
- Dist. de • BAKOU
·
- Groupt. de • FONDJANTI•
- Village non localisé.
- Popul. • (19 ) BAMILEKE.
POUYA (BAFANG) . Voir à DDr'INY II ••
- Dép. • HAUT-NKAM.
- C':,-,·,t. : SESSEU Corn.
·
R. et Arr. • BANDJA
·
•
- Groupt. de • BABOUANTOU
·




Famdou à Babouantou et à Bangangté.0
- Populo 0 188 (1977) BAMILEKE0
- Dép. : HAUT-NKAM
- G'.uart. : SOKOU Com, : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BATCHA
- Position: Mér.: 10° 21', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à DomlaI, puis piste auto à Sokou.
- Popul.: 102 (1977) BAMILEKE
- 60 -
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : SOUl'1A Corn. .: R. BAKOU Arr.: BAFANG
- Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : KO~~KO
_ Position: Mér.: 10° 07', Par 5° 02' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Koba II à Komako, puis piste piétons à Sourna.
Popul.: 115 (1977) BAMILEKE
17' , Par ry:> 07' - Carte : Bafoussam
Bakam, puis piste piétons à Tcha. .
BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : TCHA
- Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Bana à
- Popul.: 120 -(1977)
Corn. : R. et Arr. : BAl'JA
- Dép. : HAUT.-.NKAIvI
- Quart. : TCHAICHE Corn. : R. et
- Groupt. de : BATCHA
- Position: Mér. : 10° 21' Par 5° 06'
. . ,
- Route de Bafang à Bana, puis piste auto
- Popul.: 69 (1977) Bk~ILEKE
Arr. : BANA
- Carte : Bafoussam.
à Tchaiche.
- Dép. : HAUT-NKArIJ:
- c.uart. : TCHALACom. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BABOUANTOU
- Position: Mér.: 10° 18', Par 5° 12' ~ Carte: Bafoussam
- Route de : Famdou à Babouantou et "à Bangangté.
- Popul. : 3 143 (1977) BAMILEKE
Poste Agricole, PMI Protestante.
- 1J.larché : Hebdomadaire, Centre de Santé Elémentaire.
- Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Cath., 1 Prat. voir à Touko Cyc. compl.
- Electricité dans tout le groupement, Collège Pouantou.
- 61 -
- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuart. : TCHALA Corn. : R. et Arr. : BANDJA; .
Groupt. de : BANDJA - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 16', Par 5° 13' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bandja à Tchala et à Babouantou.
- Popul.: 555 (1977) BAMILEKE
- Harché: Hebdomadaire
- Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Cath. 1 Prote Cyc. compl. voir à Manga.
- Electricité dans tout le gro.upement.
- Dép. : HAUT-NKAH
- Quart. : TCHALLA-MARCHE Corn.: R. et
- Groupt. de : BANKA
- Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 09'
- Route de : Bafang à Bana et à Bangangté.
- Popul. : 903 (1967) BAMILEKE
- Harché: Hebdomadaire.
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Par 5° 21' - Carte: Bafoussam
à Dschang, situé à 300 mètres de
Com , : R. et
- Dép. : HAUT-NKPJvI
- Quart. : TCHAM
- Groupt. de : FOTOUNI
- Position: l''1ér. r: 10° 13',
- Route de : Bafang à Bandja et
la route.
Arr. : BANDJA
- Popul.: 105 (1977) Bill~ILEKE
5° 12' - Carte:
à Bangffi1gté, situé
Corn. : R. et
- Dép. : HAUT-NKAf1
- Quart.. : TCHEU
- Groupt. de : BABOUANTOU
- Position: Mér.: 10° 18', Par





- Popul.: 132 (1977) BAMILEKE
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- Dép. : HAUT-NKAM
- C:uart. : TCHEU l Corn. : R. et
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Tcheu 1.
- Popul. : (19) BAMILEKE
Dép. : HAUT~NKAM
- Quart. : TCHEU II Corn. : R. et
- Groupt. de : BAFANG - VILLAGE
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Tcheu II.
- Popul. : (19) BM1ILEKE
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
13', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
à Banko, puis piste auto à Tcheutam.
BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- cuar-t , : TCHEUTAM
- Groupt. de : BASSAP
- Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Baboné
- Popul.: 226 (1977)
- 1 Hameau.
Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Dép. : HAUT-NKAM
- ~uart. : TCHILIEU Corn. : R. et Arr. : BANA
Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér.: 10° 14', Par 50 07' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Tchilieu.
- Popul.: 112 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuart. : TCHlMETCHI-TCHALLA Corn. : R. et Arr. : BAFANG
~ Groupt. de : FOLENTCHA
- Position : IVlér.: 10° 08', Par 5° 12' - Carte : Bafoussam
Piste auto de : Bafang à Folentcha, puis piste piétons à Tchimetchi-
Tchalla.
- Popul., : ( 19 ) BAIvIILEKE
- Ecole : 1 Cath. Cyc. compl. à Folentcha.
- 63 -
- Dép. : HAUT-NKAM
- Cuart .. : TCHONDJEU Corn. : R. et
- Groupt. de : BALEMBO
- Position: Mér.: 10° 06', Par 5° 10'
- Route de : Kékem à Bafang, village situé à
- Popul.: 230 (1977) BAMILEKE
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussarn
200 mètres de la route.
- Dép. ; : HAUT-NKAM
- Q.t:1art. : TCHONTE Corn. : R. et Arr. : BANA
- Groupt. de : BAKASSA
- Position: Mér.: 10° 14', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Banféko, puis piste auto à Tchonte.
- Popul.: 98 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : TCHOUDJI
- Groupt. de : FONGOLI
- Position: Mér.: 10°
- Piste auto de : Bafang
- Popul. : . (19 )
Corn. : R. et







- Dép. : HAUT-NKAN
- Cue.rt. : TCHOULA Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FONDANT!
- Position: Mér.: 10° 09', Par 5° 15' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja, puis piste auto à Tchoula.
- Popul.: 148 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKi\M
- Quart. : TCHOUNGOU Corn. : R. et
ou ESOON
- Groupt. de : MBOEBO
- Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 12'
- Piste auto de : Kékem à Balaku, puis piste
c~té d'un petit ruisseau.
- Popul.: 50 (1977) MBO et DIVERS.
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl.
Arr. : KEKEM
- Carte : Bafoussam
piétons à Tchbtingoù, à
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- Dép. : HAUT-NKAî1i
- c.uart. : TCHOUNO Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : FOTOUNI
Position: Mér.: 10° 13', Par 5° 19' - Carte: Bafoussam
- Route de Bafang à Bandja et à Dschang.
-Popul. : 3 700 (1977) BAMILEKE
- Centre Touristique (en construction), Société d'Exploitation de
carrière de Pierres.
- Marché: Hebdomadaire, Centre de Santé Elémentaire.
- Ecoles: (3) 1 Pub., 1 Cath. Cyc. compl., 1 Prote Cyc. incompl.
Usine à Café Mboula Michel (en construction).
- Dép. : HAU'I'-NKAl'1
- Q~art. : TCHOUl'JO l Com , : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FONKOUANKEM
- Position Mér.: 10° 06', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Route de Kékem à Bafang et à Bafoussam.
Popul. : 223 (1977) Bm~ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : TCHOUNO II Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FONKOUAffi\EM
- Position lvlér.: 10° 06', Par 5° 09' - Carte: Bafoussam
- Route de Kékem à Bafang et à Bafoussam.
Popul. : 199 (1977) BAMILEKE
- Dép. : I-IAUT-NKAf'1
- Quart. : TCHUEKOUA Corn. : R. et Arr.
- Groupt. de : FONKOUANKEM
- Position: Mér.: 10° 05', Par 5° 10' - Carte
- Route de Kékem à Bafang et à Bafoussam.
Popul. 162 (1977) BAHlLEKE
KEKEM
Bafoussam
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : TCHUENG Corn. : R. et Arr. BANA
- Groupt. de : BANDOUMKASSA
- Position: l'liér.: 10°16', Par 5° 07' Carte: Bafoussarn
- Route de Bafang à Bana, puis piste auto à Tchueng.
- Papul.: 266 (1977) BMiliLEKE
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- Dép. : HAUT-NKAr"'1
Quart. : TCHUINAKO r Corn. R. BAKOU Arr. • BAFANG
·





Groupt. de • BAKOU-FONT3INGA.
- Position • Mér. • 10° 09' , Par 5° 04' - Carte • Baf'ouasam. . •
Piste auto de . Bakou ~ Tchuinako 1..
- Populo • 36 (1977) BAMILEKE /•
- Dép. : HAUT-NKAIvI
- Quart. : TCHUINAKO II Corn. : R. BAKOU Arr.: BAFANG
ou : TCHUNAKO Dist. de : BAKOU
- Groupt. de : BAKOU-FONT3INGA
- Position: Mér.: 10° 09 t , Par 5° 04' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Bakou à Tchuinako II.
- Populo : 201 (1977) BAlvIILEKE
- Dép. : HAUT-NKAl'I
- Quart. : TCHUINOU Corn. : R. et Arr. : BAFANG
- Groupt. de : BA~n(ONDJI
- Position Mér.: 10° 07', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
- Route de : Bafang à Baboutcheu-Ngaleu, puis piste auto à Tchuinou.
- Ppp.ul.- : (1 9 ) BAl'ULEKE
Dép. : HAUT-NKAJ1
Quart. : TENGA Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FOTSI
- Position: Mér.: 10° 05 t , Par 5° 03' - Carte: Bafoussam
- Piste auto de : Petit-N1mm à Fornessa L, puis pLst.e piétons à Tenga.
- Populo : 235 (1977) BA}1ILEKE
- Dép. : HAUT-NKAH
- Quart. TENTCHEU l Corn. : R. et Arr. : BANA
Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10° 17', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bana et à Tentcheu 1.
- Popul.: 753 (1977) Bill~ILEKE
- 66 -
- Dép. : HAUT-NKAM
Quart. : TENTCHEU II Corn. : R. et Arr. : BANA .
- Groupt. de : BANA
Position: Mér.: 10° 17', Par 5° 08' -Carte: Bafoussarn
- Route de : Bafang à Bana et à Tentcheu II.
- Popul.: 388 (1977) BAMILEKE
Dép. 11AUT-NKAM
- Quart. : TOUGONDAK
Groupt. de : BANKA
- Position: Mér. : 10°
- Piste auto de : Bafang
- Populi : 1 125 (1977)
Corn. : R. et







- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : TOUKO Corn. . P.. et Arr. · BA...1'JA. •
-
Groupt. de . BANDOUMKASSA•
- Position . Mér. . 10° 17 ' Par 5° 07' - Carte · Baf'oussam• . ,
·
Piste auto de . Bana à Tchueng, puis piste piétons à Touko..
- Populi • 86 (1977) BAMILEKE.
- Dép. HAUT-NK~1
- cuar-t , TOULA Corn. : R. et Arr. : BANDJA
- Groupt. de : BABOUANTOU
- Position : Iv'[ér.: 10° 19' ,Par 50 11' - Carte Bafoussam.
- Route de : Famdou à Babouantou et à Bangangté.
- Popul.: 250 (1977) BAMILEKE
~ Ecole : 1 Prote Cyc. compl.
- Dép. : HAUT-NKAlVI
- Quart. : TOULA Corn. : R. et
- Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10° 17', Par 5° 08'
Route de : Bafang à Bana et à Toula.
- Popul.: 452 (1977) BAHlLEKE.
Arr. : BANA
- Carte : Bafoussam
- 67 -
- Dép. .: HAUT-NKAM
- c.uart. : TOULA Corn. : R. et
Groupt. .de .: FDNDJOMEKWET
- Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 16'
- Village situé sur une montagne.
- Popul.: 624 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAN
- Quart. : TOULAK Corn. : R. et
- Groupt. de: BABOUTCHEU-NGALEU
- Village non localisé.
- Popul.. : 586 (1977) BAMILEKE
. - Dép. : HAUT-NKA.J.\1
- Qta'!rt. : TOULAK Corn. : R. et
- Groupt. de : BABOUTCHEU-NITCHEU
- Position: Mér.: 10° 08', Par 5° 10'
- Piste auto de : Bafang à Toulak.






- Carte : Baf'ous'sàm-:
18', Par 5° 07' - Carte: Bafoussam
Bakam, puis piste piétons à Touma.
BAl'JIILEKE
- Dép. : HAUT-NKAI>1
- Cuert. : TOUl'!LA
- Groupt. de : BANA
- Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Bana à
- Popul. : 212 (1977)
Corn. : R. et Arr. : BANA
Arr. : BAFANG
- Carte : Bafoussam
piste piétons à Toutcho.
- Dép. : HAUT-NKAM
- Ct.:e.rt. : TOUTCHO . Corn. : R. et
- Groupt. de : FOLENTCHA.
- Position: Mér.: 10° 10', Par 5° 13'
- Piste auto de : Bafang à Folentcha, puis
- Popul.: 200 (1977) BN1ILEKE
- Ecole : 1 Pub. Cyc. compl. à Folentcha.
18', PaF 5° 07' - Carte: Bafoussam
Bakam, puis piste piétons à Yack.
BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- Quart. : YACK
- Groupt. de : BANA
Position: Mér.: 10°
Piste auto de : Bana à
- Popul.: 116 (1977)
- 68 -
Corn. : H.. et r Arr. : BANA
- Dép. : HAUT-NKAM
- C~~rt. : YOMENI Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : BAPOUNGUE
- Position: Mér.: 10° 04', Par 5° 08' - Carte: Bafoussam
- Route de : Kékem à Mournée Mis. Protestante, puis piste auto à Yomeni.
- Popul.: 64 (1977) BAMILEKE
- Dép. : HAUT-NKAM
- ·Cuart. : YONTEU Corn. : H. et Arr. : BAFANG
ou YOUTEU
- Groupt. de : BANKA
- Position Mér.: 10 Q 12', Par 5° 10' - Carte: Bafoussam
Route de : Bafang à Bandja et à Bafoussam.
- Populo : 2 152 (1977) Bill~ILEKE
- Ecole : 1 Off. Cye. compl.
- Dép. : HAUT-NKAJl.T
- Cuart. : YUI Corn. : R. et Arr. : KEKEM
- Groupt. de : FOTSI
- Position: Mér. : 10° 06', Par 5° 06' - Carte: Bafoussam
Piste auto de : Moumée-~mrché à Banwa-Gentre, puis piste piétons
à Yui.
- Popul.: 76 (1977) BAMILEKE •
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